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Izvleček 
Projaponske aktivnosti in nacionalizem Korejca Yi Gwang-suja skozi njegovo 
življenje in delo 
Obdobje japonske okupacije Koreje je zaznamovano z začetki japonske kolonizacijske 
politike, ki je bila posledica modernizacije Japonske. Cilj Japonske je bila zagotovitev 
državne varnosti, s tem pa je Japonska želela tudi razširiti svojo hegemonijo v tuja ozemlja. 
Lokacija Koreje je Japonski predstavljala veliko strateško prednost, kar je pripeljalo do 
njene priključitve h Japonski leta 1910. Kolonizacijska politika v Koreji je bila sprva 
usmerjena v njeno industrializacijo. Ampak s prevlado militaristov v japonski vladi, ki so 
želeli čim več vojaške sile, da bi ugodila njihovim težnjam po militaristični ekspanziji, se 
je leta 1937 kolonizacijska politika v Koreji spremenila v kruto politiko asimilacije, katere 
cilja sta bila uničenje identitete Korejcev in pridobitev čim večjega števila vojakov. Za 
širjenje svoje nove politike je japonska vlada potrebovala vplivne posameznike, ki bi jo 
promovirali na Japonskem in v Koreji. Tako so izbrali Yi Gwang-suja, prominentnega 
korejskega pisatelja in novinarja. Yi Gwang-su je bil tudi korejski nacionalist, ki je večino 
svojega življenja posvetil gibanju za neodvisnost Koreje, zato je bila njegova kolaboracija 
z Japonsko nekaj nepredvidljivega. Cilj diplomske naloge je prikazati na kakšen način je 
Japonska izvajala svojo kolonizacijsko politiko v Koreji in kako je to vplivalo na korejski 
narod. Drugi cilj je prikazati, kako je modernizacija vplivala na razvoj korejske in japonske 
književnosti. Zadnji cilj je prikazati, zakaj in kako je prišlo do Yi Gwang-sujeve 
kolaboracije z Japonsko, skozi analizo njegovega življenja in del. 
Ključne besede: naisen ittai, kōminka, japonska okupacija Koreje, projaponsko, 
književnost, Yi Gwang-su 
  
Abstract 
Pro-Japanese Activities and Nationalism of the Korean Intellectual Yi Gwang-su 
through his Life and Works 
The period of Korea under Japanese rule also marks the beginnings of the Japanese 
colonial policy, which was one of the effects of Japanese modernization. The goal of Japan 
was to ensure national security, which meant it also wanted to extend its hegemony into 
foreign land. For Japan, Korea’s location was a strategical advantage, which brought upon 
the annexation of Korea in 1910. In the beginning, the colonial policy in Korea was 
centered upon its industrialization. However, due to the dominance of militarists in the 
Japanese government, who wanted to procure more military force to accommodate their 
expansionist drive, the colonization policy in Korea turned into a cruel policy of 
assimilation in 1937 aimed at eradicating the identity of Koreans and at their military 
mobilization. To promulgate their new policy, the Japanese government needed influential 
individuals who would promote it in Japan and Korea. For this, one person they chose was 
Yi Gwang-su, a prominent Korean writer and journalist. Yi Gwang-su was also a Korean 
nationalist who dedicated most of his life fighting for Korean independence, which made 
his collaboration with Japan that much more unpredictable. The goal of this paper is to 
explain how Japan implemented its colonial policy in Korea, and how this affected the 
Korean people. In addition, the aim is to show how modernization has influenced the 
development of Korean and Japanese literature. Lastly, the goal is also to show why and 
how Yi Gwang-su's collaboration came to be through analysis of his life and works. 
Keywords: naisen ittai, kōminka, Korea under Japanese rule, pro-Japanese, literature, Yi 
Gwang-su 
  
課題 
李光洙の生涯とその作品を通しての親日活動と民族主義 
 
日本統治時代の朝鮮は、近代化が進む日本の植民地政策の始まりでもある。日本
の目的は国家安全保障であるため、異国にも覇権を広げたかった。日本にとって
朝鮮の立地は戦略的に優位であり、1910 年の韓国併合をもたらした。当初、日本
の植民地政策は朝鮮の工業化に集中していた。しかし、拡張主義的な動きに対応
するために多くの兵力を調達したいと考えていた日本政府の軍国主義者の支配に
より、朝鮮での植民地政策は、1937 年に朝鮮人のアイデンティティーを絶やそう
とすると軍事動員を目指した残酷な同化政策に成り変わった。新政策を進めるた
め、日本政府は、その政策を日本と朝鮮に浸透させる有力者を必要としていた。
そのため、朝鮮を代表する作家で、記者でもある李光洙（イ·グァンス）を選んだ。
李光洙は朝鮮民族主義者で、人生のほとんどを朝鮮の独立のために捧げていたた
め、彼の日本との協力は、意外なものであった。この学士論文の目的の一つ目は、
日本が朝鮮における植民地政策をどのように実行したか、または、それが朝鮮民
族にどのような影響を与えたか説明することである。二つ目は、近代化が日本と
朝鮮の文学の発展にどのような影響を与えたかを示すことだ。最後の目的は、李
光洙の生涯とその作品の分析を通してなぜ日本と協力したのか、その理由を示す
ことだ。 
キーワード：内鮮一体、皇民化、日本統治時代の朝鮮、親日、文学、イ・グアン
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초록 
이광수의 작품과 삶을 통해서 본 친일 
일제강점기는 한국사에서 일본에 의한 근대화가 시작된 시기로 기억된다. 일본은 
한반도를 효과적으로 지배하기 위해 다양한 정책을 시행했는데, 궁극적인 목적은 
일본의 영향력을 다른 나라에 더 크고 강하게 행사하려는 패권주의에 있었다. 
일본은 조선을 일종의 전략적 요충지로 간주했고, 1910 년에는 한일 합방에 
성공한다. 식민지 초기에는 조선의 공업화 정책에 집중했던 일본이 1937 년 
무렵을 기점으로 한반도 지배정책이 바뀐다. 이는 일본의 확장주의적 움직임에 
기인하는데, 일본은 한반도를 병참기지화하려는 계획과 함께 조선인의 정체성을 
말살하고, 조선인들을 군인으로 동원하는 등 참혹한 동화정책을 펼친다. 이러한 
새로운 정책을 효과적으로 펼치기 위해 조선내에서 훌륭한 조력자를 물색했고, 
그중 한 명이 작가이자 기자였던 춘원 이광수다. 이광수는 민족주의자이자, 
독립운동가였기때문에 친일 인사로 포섭하는데 적지 않은 어려움이 있었다. 본 
연구의 첫번째 목적은 일본의 식민지 정책의 변화를 살피고, 정책 별로 조선인의 
삶이 어떠한 양상으로 변했는지 보는데있다. 두번째는 일본을 통한 근대화가 
한국문학과 일본문학의 발전에 어떤 영향을 끼쳤는지 보고자했다. 마지막으로, 
춘원 이광수의 작품과 생애를 해석해서 그가 친일작가가 된 연유를 찾고자했다. 
키워드: 내선일체, 황민화, 일제강점기, 친일, 문학, 이광수 
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1 Uvod 
V pričujočem diplomskem delu se ukvarjamo z obdobjem japonske okupacije Koreje 
(1910–1945). Odprtje japonske države leta 1854 je spodbudilo trgovanje in akademsko 
sodelovanje z zahodnimi državami, kar je pripeljalo val nove tehnologije in književnosti 
ter s tem zaznamovalo začetek modernizacije Japonske, ki je bila do takrat še fevdalna 
družba. Spremljevalni pojav modernizacije je bila želja Japonske, da razširi svoje ozemlje 
tudi izven državnih meja. Ta želja se jim je uresničila s pridobitvijo Tajvana leta 1985 in 
Koreje leta 1910, ki sta bili njeni glavni kolonizirani ozemlji. Dobrih deset let po pridobitvi 
Koreje se je Japonska odločila razširiti svoj imperij, s tem pa se je začela njena 
militaristična ekspanzija. 
V tem diplomskem delu se osredotočamo na notranje politične dejavnike, ki so definirali 
način, kako je Japonska poskušala masovno mobilizirati kolonizirane Korejce v času njene 
militaristične ekspanzije. Uresničitev te ekspanzije je zahtevala intenzivno asimilacijo 
svojih kolonij, kar seveda ni bil lahek podvig, ker se je kolonizirani narod, Korejci, upiral 
novi tuji vladi. Zaradi tega se je Japonska poslužila posebne državne politike, ki je 
pripomogla k integraciji korejskega naroda v svoj imperij. Kakšna je ta politika bila in 
kakšne posledice je imela za korejski narod, je del raziskave tega diplomskega dela. 
Raziskali bomo tudi, kako sta modernizacija Japonske in kolonizacija Koreje vplivali na 
razvoj književnosti na Japonskem in v Koreji, s poudarkom na njunem medsebojnem 
vplivu. V sklopu korejske književnosti se bomo osredotočili na enega izmed glavnih 
korejskih književnikov takratnega obdobja Yi Gwang-suja. 
Med koloniziranimi ljudmi se pojavijo posamezniki, nacionalisti, ki se odločijo posvetiti 
svoje življenje iskanju načina, kako bi se rešili tuje nadvlade in dosegli ponovno 
samostojnost svojega naroda. V takratnem obdobju je bil eden izmed glavnih korejskih 
nacionalistov Yi Gwang-su, romanopisec, pesnik, učitelj, novinar, mislec in zgodovinar, ki 
je večino svojega življenja posvetil definiranju in spodbujanju korejske identitete ter 
uresničevanju samostojnosti Koreje, vendar je z začetkom intenzivnejše asimilacijske 
politike Japonske postal eden od glavnih kolaboratorjev z Japonsko. Tako bomo raziskali 
tudi, zakaj in na kakšen način je kolaboriral z Japonsko. 
1.1 Hipoteze 
• Japonska vlada je sprva uveljavila zmerno kolonizacijsko politiko, nato jo je 
poostrila. 
• Korejski narod se je sprva upiral, nato se je uporniški duh spremenil v sprejemanje 
nove vlade. 
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• Modernizacija Japonske je v obdobju japonske okupacije Koreje vplivala na razvoj 
tako japonske kot korejske književnosti. 
• Yi Gwang-su je bil zelo vpliven v korejskem in japonskem literarnem krogu, zaradi 
česar ga je vlada uporabila pri širjenju svoje asimilacijske politike. 
1.2 Metodologija in struktura naloge 
Metodologija temelji na neempirični metodi raziskovanja, s katero analiziram različne vire 
in interpretiram njihov pomen. Moji viri so različni članki in raziskave, ki so večinoma 
osredotočeni na obdobje japonske okupacije Koreje. Ti viri obravnavajo takratno politično 
situacijo, književnost ter Yi Gwang-sujevo življenje in delo. V veliko pomoč pri 
razumevanju takratne situacije korejske književnosti je bila knjiga Kang Byoung Yoonga 
(2019), temeljni vir za raziskavo Yi Gwang-sujevega življenja pa je bila knjiga japonske 
avtorice Hatano Setsuko (2015). 
V prvem delu naloge podam teoretično podlago za razumevanje definicij, kot so 
nacionalizem, kolonializem, imperializem, postkolonializem, projaponskost in kolaboracija. 
Nadaljujem s predstavitvijo začetkov japonske modernizacije in obdobja japonske 
okupacije Koreje. Tukaj poskusim jasno prikazati, s kakšno politiko je takrat vladala 
Japonska in kako je to spremenilo življenje Korejcem. Poudarek je na vojnem obdobju od 
1937 do 1945. Dotaknem se tudi takratne japonske in korejske književnosti in poskusim 
prikazati njun razvoj in povezanost. V četrtem poglavju se osredotočim na Yi Gwang-
sujevo življenje in njegove glavne nacionalistične ter projaponske aktivnosti. Tukaj 
poskusim prikazati, kakšno vlogo je imel pri širjenju japonske politike, na koncu pa 
analiziram in podam svojo razlago, zakaj se je odločil kolaborirati z Japonsko. 
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2 Teoretično ozadje 
2.1 Definicije nacionalizma, imperializma, kolonializma in 
postkolonializma 
V diplomskem delu so izrazi, kot so nacionalizem, kolonializem in imperializem večkrat 
uporabljeni, zato podajam njihove definicije. 
2.1.1 Nacionalizem in kulturni nacionalizem 
Izraz nacionalizem se nanaša na proces, v katerem se skupina ljudi ali več skupin, ki imajo 
resnične ali zamišljene skupne značilnosti, običajno so to jezik, zgodovina, kultura in 
religija, združi. Bodisi iščejo nekakšno obliko avtonomije znotraj svoje države ali si 
prizadevajo za neodvisnost, da bi ustanovili svojo državo. Nacionalizem se lahko razdeli 
na »(pan-)etnični nacionalizem«, katerega cilj je združenje dveh sosednjih držav, ki imata 
sorodne značilnosti, in na »iredentizem«, ki vključuje države, ki želijo priključiti neko 
sosednjo državo kot del lastnega ozemlja (aneksacija). V Aziji in Afriki je bil nacionalizem 
deloma odziv na evropski imperializem. Podpirale so ga avtohtone elite, ki so želele 
dvigniti stopnjo razvoja v družbi. Strah pred skupnim sovražnikom in odpor do ideje tuje 
nadvlade sta v nekaterih primerih okrepila nacionalistična mišljenja. Za ohranjanje 
prevlade v neki državi in spodbujanje nacionalizma je bila uporabljena dilema 
»drugega/tujega« znotraj nekega ozemlja. (Bishku 2009) 
Kulturni nacionalizem so ideje in prakse, ki se nanašajo na načrtovan preporod kulture 
neke narodne skupnosti in s tem na kultivacijo naroda. Končni cilj je ustvarjanje moralne 
skupnosti oziroma zagotavljanje vizije narodne identitete, zgodovine in usode. Ključni 
dejavnik kulturnega nacionalizma je aktivnost intelektualcev in umetnikov, ki si 
prizadevajo prenesti svojo vizijo naroda širši skupnosti. Potreba po izražanju te vizije je 
ponavadi najmočnejša v času družbenih, kulturnih in političnih preobratov, ki so rezultat 
srečanja z modernostjo. Kulturni nacionalizem se največkrat pojavi v zgodnji fazi 
nacionalnega gibanja, včasih še pred pojavitvijo političnega nacionalizma, kar pa ne 
pomeni, da se ne more ponovno pojaviti tudi v dolgo uveljavljenih državah. (Hutchinson v 
Woods 2015) 
2.1.2 Imperializem in kolonializem 
Imperializem vključuje politični nadzor nad tujimi deželami brez priključitve (aneksije) 
ozemlja ali njegove suverenosti. Del imperializma so cesarstva ali imperiji, ki so 
ekspanzivne, militarizirane in večnacionalne politične organizacije. Imperializem je 
povezan s kolonializmom, saj militaristična ekspanzija nekega imperija vključuje tudi 
kolonizacijo tujega ozemlja. (Steinmets 2014) 
Kolonializem lahko razumemo kot vzpostavitev tuje vladavine nad oddaljenim ozemljem 
ter nadzor nad njegovim ljudstvom. To vključuje pravno in politično prevlado nad 
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podrejenimi ljudmi, izkoriščanje človeških in naravnih virov ter prerazporeditev teh virov 
v korist interesov tuje vladavine (običajno je to imperialistična država). Običajno se 
kolonializem navezuje na evropske imperialistične sile. Spremljevalni pojav kolonializma 
je nastanek rasnih in kulturnih razlik, ki privilegirajo kolonizatorja in njegovo prebivalstvo 
in ne podrejeno ljudstvo. Kolonializem je eno od temeljnih družbenih, kulturnih in 
političnih sil, ki so ustvarile naš sodobni svet in s tem tudi moderno strukturo rasne in 
ekonomske hierarhije, ki sta še vedno razširjeni po svetu. (Kroll-Zeldin 2016) 
2.1.3 Postkolonializem ali postkolonialna teorija 
Postkolonialna teorija se ukvarja s preučevanjem političnih, estetskih, ekonomskih, 
zgodovinskih in družbenih vplivov (večinoma evropske) kolonialne vladavine po svetu od 
18. do 20. stoletja. Njen temelj je trditev, da našega sveta ne moremo razumeti brez 
povezave z zgodovino imperializma in kolonialne vladavine. Predpona »post« tudi ne 
nakazuje, da se je kolonializem končal, saj si postkolonialna teorija še vedno prizadeva 
predstavljati svet po kolonializmu, ki pa še ni nastal. (Elam 2019) Postkolonializem kot 
disciplina proučuje učinke imperializma in kolonializma na družbe in posameznike do 
osamosvojitve kolonij. Hkrati tudi obravnava vprašanja o identiteti, hibridnosti, spolu, rasi, 
vrstah, jeziku, znanju in modernosti med drugimi. Kot metodologija ta disciplina ponuja 
več teorij kot vodilo za transdisciplinarno raziskovanje. Skuša se izogniti binarnim 
konceptom, kot so na primer vzhod-zahod, kolonizator-koloniziran, subjekt-objekt, moški-
ženska, človek-žival, in se loti proučevanja, kako so se kolonizirana ljudstva preoblikovala 
v razmerju do kolonizatorjev. (Ordinas 2013)  
2.2 Definicija projaponske kolaboracije in uporaba izraza kolaboracija 
v japonskih in korejskih virih 
Najprej podam preprosti definiciji za projaponskost in kolaboracijo kot individualna pojma 
in tidve definiciji združim v en pojem za projaponsko kolaboracijo. Na koncu izpostavim 
razliko med uporabo izraza kolaboracija v prebranih japonskih in korejskih virih. 
2.2.1 Projaponska kolaboracija 
V svoji čisti osnovi predpona »pro« v besedi projaponsko kaže naklonjenost neki stranki, 
sistemu, ideji itd., predpona »anti ali proti« pa označuje njeno protipomenko. 
(Dictionary.com n.d.) Če temu dodamo besedo japonsko, se ta naklonjenost veže na 
japonske zadeve, naj bodo to japonske politične stranke, sistemi, ideje ali kaj podobnega. 
Kolaboracija je definirana kot »nenehno uveljavljanje moči pod pritiskom, ki ga ustvari 
prisotnost okupacijske sile.« (Brook v Bae 2016, 108) V korejski in s tem tudi japonski 
zgodovini je konkretnejše, če kolaboracijo definiramo kot »politični angažma lokalnih 
akterjev za podporo dani kolonialni vladi in upravičenje njene prisotnosti v njihovi 
družbi.« (Moon v Bae 2016, 109) 
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Če združimo obe definiciji in ju postavimo v tematiko pričujočega diplomskega dela, 
projaponska kolaboracija pomeni politično kolaboriranje kolonializiranega ljudstva 
Korejcev s tujo kolonialno vlado Japonsko. 
2.2.2 Izraz kolaboracija v japonskih in korejskih virih 
V diplomskem delu v slovenščini uporabljam besedo kolaboracija, vendar bi rada omenila 
tudi, kako je kolaboracija z Japonsko poimenovana v korejskih virih in kako v japonskih. 
V korejskih virih je bila projaponska skupina Korejcev poimenovana chinilpa (친일파, 
shinnichi ha 親日派), na primer za projaponske aktivnosti je bil uporabljen izraz chinil 
haengjeok (친일 행적) in na podoben način chinil jakpum (친일 작품) za projaponska 
književna dela. 
Shin (2012, 1) pravi, da je bil v obdobju hladne vojne, ko je bila v Koreji vojaška diktatura, 
uporabljen izraz chinilpa za kolaboracijo, ki je deloval kot nekakšna prepoved, ki je 
nakazovala, da oseba ali neki tekst ni vreden resne akademske obravnave. Kolaboracija je 
bila tudi tabu politična tema, saj je bilo veliko južnokorejskih političnih in vojaških elit v 
preteklosti kolaboratorjev. Kwon (2015, 8) poda definicijo izraza chinil kot (dobesedno) 
»intimnost« oziroma »skrivno sodelovanje« z Japonsko. V Koreji chinilpa pomeni anti-
nacionalist. (Kim 2019) 
V mojem glavnem japonskem viru o življenju Yi Gwang-suja je bil za njegove 
projaponske aktivnosti uporabljen tudi izraz tainichi kyōryoku (対日協力), ki ga lahko 
prevedemo kot »prizadevanje za Japonsko« ali »sodelovanje z Japonsko«. Avtorica 
(Hatano 2014, ii) izraz chinil (shinnichi 親日) omeni v uvodu, v katerem razloži, da se tudi 
enači z izrazom tainichi kyōryoku. Med iskanjem različnih virov na spletu, ki obravnavajo 
projaponsko kolaboracijo, sem opazila, da se z vnosom besede shinnichi ha rezultati 
navezujejo tudi na ljudi, ki so oboževalci Japonske ali japonske kulture (pogost je bil izraz 
Japanophile), rezultati iskanja izraza chinilpa pa so večinoma le politične narave in na 
negativen način omenjajo projaponsko kolaboracijo. 
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3 Obdobje japonske okupacije Koreje 
3.1 Zgodovinsko ozadje do 1937 
Grajenje Japonskega imperija se je začelo s koncem dvestoštirinajstletne izolacijske 
politike zaprtosti Japonske (Sakoku 鎖国) leta 1854. S svojo novo politiko diplomatske 
odprtosti je Japonska začela z izmenjavo tehnologije z zahodnimi državami, kot so ZDA, 
Velika Britanija in Francija. Hkrati se je pojavilo vprašanje državne varnosti, saj se je 
Japonska zavedala vojaške moči, ki so jo posedovale zahodne sile. Tako so se začela leta 
naporov, da se je Japonska rešila svojega nižjega statusa v svetovni politiki. (Kublin 1959, 
72‒73) Pravi razvoj države se je začel z obdobjem Meiji (明治, 1868‒1912), med katerim 
je Japonska preučila in prevzela zahodne ideje ter tehnologijo, zaradi česar je začela počasi 
višati svoj status v svetovni politiki. (Dolan in Worden 1992, 40‒46) Z namenom 
napredovanja državne varnosti je vlada vpeljala defenzivno zunanjo politiko, njen glavni 
cilj pa je bil ohranjanje miru in zmerna ekspanzija v druga ozemlja. V prvem desetletju 
obdobja Meiji so potemtakem uveljavili svojo avtoriteto v Okinawi, Hokkaidu, Kurilskih 
otokih in otokih Ogasawara, vendar teh ozemelj še niso obravnavali kot koloniziranih 
ozemelj. S kolonizacijsko politiko se je Japonska začela ukvarjati šele po zmagi v prvi 
sino-japonski vojni (1894‒95), s podpisom pogodbe v Shimonosekiju, v kateri je pridobila 
Tajvan. Tajvan (takrat Formosa) je bilo prvo kolonizirano ozemlje Japonske, kmalu pa je 
sledila Koreja. (Kublin 1959, 73‒79) 
Koreja je Japonski predstavljala veliko strateško in ekonomsko prednost, vendar si je ta 
interes delila še s Kitajsko, z Rusijo, Veliko Britanijo in ZDA. S podpisom pogodbe v 
Shimonosekiju je Koreja končala tributarni odnos s Kitajsko, Japonska pa je poleg Tajvana 
pridobila tudi polotok Liaodong, ki je bil poleg Mandžurije v interesu Rusiji. Spori glede 
Koreje in Liaodonga so sprožili rusko-japonsko vojno (1904‒1905), v kateri je zmagala 
Japonska. Podpisana je bila pogodba v Portsmouthu, s tem pa je Koreja postala protektorat 
Japonske v zameno, da se Japonska ne vmešava v Mandžurijo. Pet let kasneje, leta 1910, je 
Japonska aneksirala Korejo in začela izvajati svojo kolonialistično politiko tudi tam. 
(Dolan in Worden 1992, 46‒49) 
Koreja je bila v 19. stoletju še kraljestvo Joseon. Kljub senci nad kraljestvom, ki jo je 
predstavljala bitka za nadvlado med Japonsko, Kitajsko in Rusijo, je notranja politika 
želela modernizirati državo. Med drugim so odpravili star kastni sistem in namesto kitajske 
pisave v uradniških dokumentih začeli uporabljati korejsko pisavo hangeul (한글). 
Korejsko ljudstvo se je upiralo vsem zahodnim, kitajskim in japonskim vplivom, saj je 
želelo ohraniti svojo kulturno identiteto, zato so se razvila tudi gibanja proti japonski 
okupaciji, kar pa ni ustavilo Japonske, da ne bi spremenila politične in družbene situacije 
Koreje pred aneksacijo in po njej leta 1910. Japonska je vpeljala svojo politiko 
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modernizacije; ustanovila je bolnišnice, banke in moderne šole, po celi državi napeljala 
elektriko in povezala državo z izgradnjo železnice. (Kang 2019, 23‒24) A ta razvoj 
industrije ni nujno prinesel dobiček korejskemu narodu, saj so imele industrijo v večinski 
lasti japonske korporacije, ki so prevzele tudi primarno industrijo; agrikulturo, ribarjanje in 
gozdarjenje. Na čelu vlade v Koreji so bili japonski generalni guvernerji, pomembni 
vojaški predstavniki, ki so odgovarjali japonskim premierjem (Savada in Shaw 1992, 20, 
22) in izvajali vojaško oblast. Popisali so prebivalstvo in nadzorovali življenje Korejcev. 
(Kang 2019, 24) 
Prvo okupacijsko desetletje se je v Koreji zaključilo z gibanjem 1. marca (sam-il undong 
삼일 운동, san-ichi undō 三・一運動) leta 1919, s katerim je korejski narod protestiral 
proti nepravičnemu in neenakopravnemu ravnanju japonske oblasti do Korejcev in 
zahteval samostojnost. Japonska oblast je kot odgovor začela nadzirati, a dovoljevati tudi 
kulturne aktivnosti Korejcev. (Kang 2019, 38) Razen tega niso pridobili nič, zaradi česar je 
bilo to gibanje v očeh Korejcev velik neuspeh. (Kwak 2005, 84)  
Vse do leta 1926, ko je Japonska vstopila v novo obdobje Shōwa (昭和, 1926‒1989), je 
Japonska utrjevala svojo moč v mednarodni politiki in pridobila priznanje zahodnih sil. 
Prav tako so v vladi začeli prevladovati militaristi, ki so zahtevali vojaško ekspanzijo v 
zunanja ozemlja, še posebno po prvi svetovni vojni. (Dolan in Worden 1992, 49‒55) Ta 
vojaška miselnost se je posledično izražala tudi v politiki koloniziranih ozemelj, v katerih 
so začeli poostrovati svoj nadzor, znatne spremembe kolonizacijske politike pa so se začele 
z vstopom v drugo sino-japonsko vojno (1937‒45) in nato še v drugo svetovno vojno z 
zahodnimi silami, ko je Japonska napadla Pearl Harbor (1941). (Dolan in Worden 1992, 
21‒22)  
3.2 Ideologija naisen ittai ter politika kōminka v vojnem času od 1937 do 
1945 
Z vstopom v vojno leta 1937, ki se je razvlekla v dolgoletne boje, je Japonska potrebovala 
vedno večje število vojakov. Njeni dve veliki koloniji, Tajvan in Koreja, katerih skupno 
število prebivalcev je znašalo približno 27 milijonov, sta predstavljali rešitev njenemu 
problemu. Ampak hitro lahko predpostavimo, da mobilizacija koloniziranega naroda, ki 
čaka na svojo osvoboditev, ni lahka. (Chou 1996, 40) 
Japonska vlada je potrebovala nek temeljni ideološki koncept, s katerim lahko opravičuje 
svojo vojaško ekspanzijo v tuja ozemlja in s tem mobilizacijo koloniziranega ljudstva. Ta 
koncept je uveljavil generalni guverner Koreje Minami Jirō ( 南次郎 ), v svojem 
inavguracijskem govoru leta 1936. Poimenoval ga je naisen ittai (内鮮一体, naeson ilche 
내선일체), kar pomeni »Japonska in Koreja kot eno telo«. (Bang v Jeon 2011, 46) Naisen 
ittai je bil temelj za vpeljavitev politike kōminka (皇民化, hwangminhwa 황민화), ki jo 
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lahko dobesedno prevedemo kot »preoblikovanje (koloniziranega) ljudstva v cesarskega 
podanika«. Glavna cilja politike kōminka sta bili duhovna in kulturna sprememba 
koloniziranega ljudstva v »prave Japonce«. (Chou 1996, 41‒42) Minami Jirō jo je naznanil 
leta 1937, ko je korejskemu ljudstvu prebral t.i. zaprisego cesarskih podanikov (kōkoku 
shinmin no seishi 皇國臣民の誓詞, hwangguk sinmin seosa 황국신민서사). Od takrat so 
morali Korejci to zaprisego recitirati na vseh javnih srečanjih. (Chōsen Sōtokufu v Chou 
1996, 42‒43) 
 
Slika 1: Zaprisega cesarskih podanikov (Vir: Seoul yeoksa...n.d.) 
Zaprisega je bila razdeljena na otroško in odraslo različico. Zapisana je bila v japonskem 
jeziku, poleg besed v japonščini pa je bilo zapisano tudi branje v korejski pisavi kot pomoč 
pri izgovarjavi besed. Točke zaprisege so prikazane v naslednjih treh tabelah, ki so 
zapisane v japonščini, korejščini in na koncu v slovenščini, vse pa so dodatno razdeljene na 
otroško in odraslo različico. 
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Otroška različica: Odrasla različica: 
1. 私共ハ大日本帝國ノ臣民デアリマス 1. 我等ハ皇國臣民ナリ忠誠以テ君國ニ
報ゼン 
2. 私共ハ心ヲ合ワセテ天皇陛下ニ忠義
ヲ盡シマス 
2. 我等皇國臣民ハ互ニ信愛協力シ以テ
團結ヲ固クセン 
3. 私共ハ忍苦鍛錬シテ立派ナ強イ國民
トナリマス 
3. 我等皇國臣民ハ忍苦鍛錬力ヲ養イ以
テ皇道ヲ宣揚セン 
Tabela 1: Zaprisega cesarskih podanikov v japonščini (iz slike 1, vir: Seoul yeoksa... n. d.) 
Otroška različica: Odrasla različica: 
1. 우리들은 대일본제국의 신민입니다. 1. 우리는 황국신민이다. 충성으로서 
군국에 보답하련다. 
2. 우리들은 마음을 합하여 천황 
폐하에게 충의를 다합니다. 
2. 우리 확국신민은 신애혀력하여 
단결을 궅게하련다. 
3. 우리들은 인고단련하고 훌륭하고 
강한 국민이 되겠습니다. 
3. 우리 황국신민은 인고단련하여 힘을 
길러 황도를 선양하련다. 
Tabela 2: Zaprisega cesarskih podanikov v korejščini (vir: Seoul yeoksa... n. d.) 
Otroška različica: Odrasla različica: 
1. Mi smo podaniki Japonskega imperija. 1. Mi smo podaniki Japonskega imperija1, 
kateremu se bomo poklonili z zvestobo. 
2. Mi bomo združili naša srca in pokazali 
svojo zvestobo cesarju. 
2. Mi, podaniki Japonskega imperija, 
bomo okrepili svojo enotnost. 
3. Mi bomo urili svojo potrpežljivost in 
postali izjemni ter močni državljani. 
3. Mi, podaniki Japonskega imperija, 
bomo gojili našo potrpežljivost in 
disciplino, da povzdignemo cesarsko 
pot. 
Tabela 3: Zaprisega cesarskih podanikov v slovenščini (lastni prevod) 
Sklepamo lahko, da je bil razlog za recitiranje zaprisege poskus spodkopavanja duha 
korejskega nacionalizma z indoktriniranjem Korejcev preko japonske ideologije. (Chou 
1996, 43) 
Politika kōminka je skoraj popolnoma spremenila vsakdan kolonije. Štiri glavne 
spremembe so bile verska reforma, gibanje narodnega jezika (kokugo undō 国語運動, 
 
1 V otroški različici je za Japonski imperij uporabljen izraz Dai Nippon Teikoku (大日本帝國), v odrasli 
različici pa je uporabljen izraz Kōkoku (皇國). Oboje se prevede v Japonski imperij, vendar se v Japonščini 
uporaba obeh izrazov razlikuje; Dai Nippon Teikoku je uradno poimenovanje za Japonski imperij (1868–
1947), medtem ko je pomen izraza Kōkoku vezan na japonskega cesarja (Tennō 天皇) in na njegovo vladanje. 
Zato bi lahko prevedli Kōkoku kot dobesedno »cesarjeva država«. V odrasli različici ima tako izraz »podaniki 
Japonskega imperija« tudi pomen »cesarjevi podaniki«. 
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gugeo undong 국어운동), kampanja za spreminjanje imen (sōshi kaimei 創氏改名 , 
changssi gaemyeong 창씨개명) in rekrutiranje vojakov (shiganhei seido 志願兵制度, 
jiwonbyeong jedo 지원병제도). (Chou 1996, 45) 
Preko verske reforme so vpeljali japonski šintoizem in spodbujali narod, da redno obiskuje 
šintoistična svetišča (jinja 神社), glavni cilj pa je bil zmanjšati vpliv krščanstva, ki je imelo 
takrat v Koreji največji vpliv. (Chou 1996, 46) 
Korejski jezik (Chōsengo 朝鮮語, 조선말 Joseon mal) je bil na začetku poleg japonščine 
obvezni predmet v sklopu osnovnošolskega učnega načrta, z začetkom politike kōminka se 
je najprej spremenil v izbirni predmet in bil kasneje izbrisan iz učnega načrta. (Yi v Chou 
1996, 49) 
Spreminjanje imen je bilo obvezno. Sōshi kaimei pomeni »spremeniti svoje dano ime in 
ustvariti družinsko ime«. Spremembo imen so zagovarjali kot modernizacijo korejskega 
družinskega sistema klanskih imen, s katero bodo Korejci prevzeli japonsko ime, vendar 
ohranili svoje klansko poreklo. (Mitarai v Chou 1996, 59) Tisti, ki niso želeli spremeniti 
svojega imena, so bili diskriminirani. Otroci, ki niso spremenili imen, niso smeli vstopiti v 
šolo ali nadaljevati svojega izobraževanja v višjih šolah, kasneje pa so bili prikrajšani za 
delovno mesto ali so jih odpustili. (Kim v Chou 1996, 60) 
Premisleki o vpoklicu Korejcev so se začeli kmalu po Mandžurskem incidentu (1931‒32), 
zaradi katerega so leta 1938 vpeljali sistem rekrutiranja vojakov. Vpoklic Korejcev (in 
Tajvancev) pred tem ni bil možen. (Miyata v Chou 1996, 61‒62)  
Od vseh vpeljanih sprememb je bilo najuspešnejše vojaško rekrutiranje in do določene 
mere tudi gibanje narodnega jezika. Sprememba imen in verovanje v šintoizem sta bila 
najslabše sprejeta. (Chou 1996, 67) 
Zadnje slabo desetletje okupacijskega obdobja je bilo torej obdobje izrednih asimilacijskih 
politik, katerih cilj je bilo popolno iztrebljanje ljudske kulture koloniziranega naroda, naj 
bo to Koreja ali Tajvan, vse za namen vojaške mobilizacije. Kljub temu je Japonska med 
drugo svetovno vojno v boju proti ZDA in njenim zaveznicam izčrpala vse svoje vojaške 
vire, saj so ji onemogočile uspešen napad proti Sovjetski zvezi, ko jo je ta napadla avgusta 
1945. Končni povod za predajo Japonske sta bila napada na Hiroshimo in Nagasaki z 
atomskima bombama le nekaj dni po napadu Sovjetske zveze. (Savada in Shaw 1992, 24) 
Po koncu vojne, leta 1945, je Japonska pod vodstvom zahodnih držav, ki so jo premagale, 
doživljala obdobje demilitarizacije in demokratizacije, del katerega je bilo tudi sojenje 
vojnim zločincem. Koreja ni bila uradno osvobojena do leta 1951, ko so Japonci podpisali 
mirovno pogodbo v San Franciscu (Dolan in Worden 1992, 55‒61), vendar jo je Japonska 
po koncu druge svetovne vojne vseeno neuradno predala v triletno skrbništvo zahodnim 
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vojnim zmagovalkam. Leta 1948 se je korejski polotok razdelil na Demokratično ljudsko 
republiko Korejo na severu in Republiko Korejo na jugu. (Kang 2019, 68‒69) 
3.3 Doprinos modernizacije h književnosti 
Japonska je z odprtjem svoje države leta 1854 vstopila v obdobje hitre modernizacije, ki je 
poleg industrijskega in gospodarskega razvoja sprožila tudi razvoj japonske književnosti. 
Med drugim so se razvile nove književne zvrsti, kot sta poezija prostih verzov (kōgo 
jiyūshi 口語自由詩) in unikatna japonska književna zvrst izpovednega pisanja shishōsetsu 
(ali watakushi shōsetsu 私小説). Napisan je bil prvi moderni japonski roman Plavajoči 
oblak (Ukigumo 浮雲, Tteungureum 뜬구름), ki ga je leta 1887 napisal pisatelj Futabatei 
Shimei (二葉亭四迷). Razcveteli sta se romantična in naturalistična smer književnosti, 
kasneje še esteticizem. Kot nasprotovanje naturalizmu sta ustvarjala književnika Natsume 
Sōseki (夏目漱石) in Mori Ōgai (森鴎外). Sōseki je v svojem književnem delu Wagahai 
wa neko de aru (吾輩は猫である, I am a cat) kritiziral modernizacijo, za katero je trdil, 
da do nje ni prišlo zaradi notranje odločitve Japonske, ampak zaradi zunanjih pritiskov 
zahodnih sil, in da je v japonsko družbo pripeljala tudi zlo človeškega egoizma. Mori se je 
po zaključenem študiju v Nemčiji vrnil domov in začel prevajati zahodna književna dela, 
kar je pripomoglo k razvoju japonske književnosti. Ustanovljena so bila tudi književna 
društva oziroma gibanja, kot so Društvo bele breze (Shirakaba ha 白 樺 派 ), 
Neokonzervativna šola (Shinshichō ha 新思潮派) in Nova umetnostna šola (新興芸術派 
Shinkō geijutsu ha), ki so želela obuditi književnost proletariata. Zaradi takratne japonske 
politike so bili književniki deležni določenega nivoja cenzure, zato se je svobodnejše 
pisanje začelo šele po koncu vojne leta 1945. (Herni 1996, 93‒95, 99) V vojnem obdobju 
se je zaradi vojnih zahtev zmanjšala količina književnih izdaj, ki je bila večinoma 
kolaborativne narave s temami širjenja državne ideologije. (Treat 2018, 134) 
V Koreji je obdobje pred aneksacijo in po njej, leta 1910, zaznamovalo začetek 
modernizacije. Med korejskimi književniki se je razvila želja po izražanju svojih mnenj o 
modernizaciji družbe in kulture, nekaj, kar jim je bilo po aneksaciji oteženo zaradi nadzora 
japonske vlade. Razprave o družbi so nemalokrat vzajemne z razpravo o politiki države. 
Japonska vlada, ki je bila nova in tuja oblast, je morala za utrditev svoje oblasti paziti na 
kakršnekoli politične aktivnosti, ki bi nakazovale upor proti svoji vladi, zato so bili takratni 
korejski književniki strogo nadzorovani. Kljub nadzoru so v književnih krogih začeli 
preizkušati različne literarne zvrsti, zaradi česar se je razvila sodobna književnost v Koreji. 
K začetkom sodobne književnosti je pripomogel Yi Gwang-su, ki je svoje znanje o zahodni 
literaturi razširil med ostale korejske književnike, leta 1917 pa je spisal tudi prvi korejski 
moderni roman Brezsrčni (Mujeong 무정, Mujō 無情 ), ki vsebuje moderne teme 
premagovanja osebnih konfliktov s pomočjo razsvetljenega oziroma modernega 
razmišljanja. (Kang 2019, 24‒28) Roman Brezsrčni je v korejski književnosti enako 
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pomemben kot prvi moderni roman v japonski književnosti, Plavajoči oblak, ki ga je 
napisal Futabatei Shimei. (Hatano 2015, i) Razvile so se različne literarne zvrsti, vendar 
jim je bila vsebina večinoma skupna; kritika tujih sil, pomembnost sprejemanja novih idej 
in razsvetljenje civilizacije. (Kang 2019, 24‒28) 
Po gibanju 1. marca leta 1919 je japonska vlada sprostila nadzor nad kulturnimi 
dejavnostmi Korejcev, zaradi česar so se v Koreji pojavile nove literarne revije in novi 
literarni krogi. Aktivne so bile vse do zadnjih let pred osvoboditvijo, nato pa ukinjene 
zaradi ponovne poostritve nadzora japonske vlade. Glavne korejske literarne revije so bile 
Changjo (창조, 創造), v kateri so izhajala dela s prvinami realizma, Pyeheo (폐허, 廢墟), 
ki je izdajala večinoma dekadenčna dela, in Jangmichon (장미촌, 薔薇村) ter Baekjo 
(백조, 白潮), ki sta objavljali večinoma dela z romantičnimi prvinami. Član literarnih revij 
Changjo in Baekjo je bil med drugimi tudi Yi Gwang-su. (Kang 2019, 40‒44) Od teh 
literarnih revij je bila Changjo ustanovljena prva, zanjo pa so ustvarjali korejski študentje v 
Tokiju, ki so objavljali dela, namenjena korejskim bralcem. V njej so lahko predstavili 
zahodnoevropska dela in tudi dela z Japonske. Dela v japonščini so prevedli v korejščino, 
kar je spodbudilo razvoj moderne književnosti v korejskem jeziku. Dela korejskih 
pisateljev v japonščini so se povečala, še posebno sredi dvajsetih let 20. stoletja, ko se je 
razširilo gibanje proletarske literature, večinoma zaradi želje korejskih pisateljev, da bi 
dosegli bralce tudi v tujini. (Treat 2018, 141‒142) Z ustanovitvijo KAPF (ali Korejska 
proletarska zveza umetnikov, Kapeu 카프; Joseon peulolletaria yesulga dongmaeng 
조선프롤레타리아예술가동맹, Chōsen puroretaria geijutsuka dōmei 朝鮮プロレタリ
ア芸術家同盟, 1925–1935) so njeni člani prvič povezali književnost s politiko in z družbo 
ter tako postavili korejsko književnost v novo vlogo. Ta povezava med književnostjo in 
politiko je vzbudila tudi kritiko, saj naj bi s tem korejska književnost izgubila svojo 
edinstvenost. (Kang 2019, 44) 
Kljub trudu članov literarne revije Changjo, da bi širili moderne ideje v korejskem jeziku 
in razvili korejsko književnost, je širjenje ideologije naisen ittai in politike kōminka ta trud 
med 1941 in 1945 preprečilo. Med tem štiriletnim obdobjem, ki je v korejski zgodovini 
poznano kot temno obdobje, je bila uporaba korejščine v književnosti onemogočena. (Treat 
2018, 142‒143) Takrat so se korejski književniki razdelili na tri skupine, in sicer (1) 
skupina, ki je promovirala japonsko ideologijo, (2) skupina, ki je ustvarjala pod pritiskom 
japonskih zahtev, in (3) neaktivna skupina, ki je čakala na korejsko osamosvojitev. Začeli 
so pisati tako imenovane romane osvoboditve, ki so realistično opisovali takratne razmere 
razdeljene Koreje, ki je v korejskih pisateljih vzbudila zmedo in hrepenenje po vrnitvi v 
svoj domači kraj ali državo. Ton romanov osvoboditve se je od osvoboditve leta 1945 
naprej sprelevil iz temačnega v optimističnega. Korejski zagovorniki japonske ideologije 
(projaponski kolaboratorji) so po letu 1945 pisali dela, v katerih so se opravičevali za svoja 
dejanja. (Kang 2019, 68‒73) 
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3.4 Japonska in korejska književnost ter njuna povezava 
Razvoj tako japonske kot korejske književnosti je bil vzajemen vse od začetka razprave 
vlade v obdobju Meiji o situaciji Koreje v 19. stoletju. Za Japonsko Koreja ni bila le 
pomembna za širjenje svojega ozemlja, vendar tudi za ustvarjanje moderne države. (Treat 
2018, 133) 
Sam izraz japonska književnost nihon bungaku (日本文学) se je razvil v 19. stoletju konec 
osemdesetih let, ko so na Tokijski univerzi ustanovili Oddelek za evropsko književnost. S 
proučevanjem tuje književnosti na tem oddelku so modernizirali pojem nihon bungaku, da 
je sovpadal z zahodnim pojmovanjem književnosti, kar je pomenilo, da je bil izraz nihon 
bungaku tako kot na zahodu na novo razdeljen na poezijo, roman in dramatiko. Ta izraz se 
je potem razširil po izdaji Bistvo romana (Shōsetsu shinzui 小説神髄 , Soseol sinsu 
소설신수) avtorja Tsubouchija Shōyōja (坪内逍遥) leta 1885. Izraz nihon bungaku se je 
kasneje prevedel še v identičen izraz v korejščini za korejsko književnost hanguk munhak 
(한국문학), ki ga je konkretiziral Yi Gwang-su v svoji literarni teoriji Kaj je književnost 
(Munhakiran hao 문학이란 하오, Bungaku to wa nani ka 文学とは何か). (Hwang 2003, 
67‒74) Objavljena je bila v korejskem časopisu Maeil sinbo (매일신보) leta 1916. (Jeon 
n.d.) 
V sedanjosti pojmujemo japonsko književnost kot skupek pisnih del, ki so jih japonski 
avtorji ustvarili v japonskem ali v kitajskem klasičnem jeziku, ko Japonska še ni imela 
pisnega jezika. (Keene 2016) Korejska književnost pa so vsa pisna dela, ki so jih napisali 
Korejci v korejskem ali v kitajskem klasičnem jeziku, ko Koreja še ni imela lastnega 
pisnega jezika. (Kang 2019, 11‒12) 
Razvoj japonskega in korejskega izraza za književnost ima torej skupne osnove z 
zahodnim izrazom, saj je bila povod za modernizacijo izraza za književnost 
bungaku/munhak želja japonskih in korejskih književnikov, da poenačijo izraz za 
književnost z zahodnim pojmovanjem književnosti. Zahodna književnost je vključevala 
poezijo, roman in dramatiko, tej kategorizaciji pa sta se v svoji literarni teoriji prilagodila 
Tsubouchi Shōyō, ki je definiral japonsko književnost, in Yi Gwang-su, ki je definiral 
korejsko književnost. Vendar se poraja vprašanje, kako bi definirali književna dela, ki so 
bila napisana v obdobju kolonizirane Koreje, ko sta se pomešali korejska in japonska 
kultura, nato pa je bila uveljavljena politika kōminka, ki je med drugim zatirala uporabo 
korejskega jezika. 
Profesor japonske književnosti John W. Treat (2018, 133) pravi, da je nemogoče napisati 
zgodovino Japonske, ne da bi upoštevali korejsko zgodovino. Potemtakem lahko 
predpostavimo, da je del te zgodovine tudi književnost obeh držav, saj je bil odnos med 
Japonsko in kolonizirano Korejo pomemben v literarnih krogih, čeprav je bil subtilen. 
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Književnost je bila orodje za doseg japonske ekspanzije v tuja ozemlja, ki so ga začeli 
uporabljati v obdobju Shōwa (昭和, 1926‒1989) kot pomoč pri razvoju kolonij, ki je 
posledično preko potopisov razširila proletarsko književnost in s tem razprave o vplivu 
urbanizacije na intelektualce ter o življenju kmetov in ostalega ljudstva. (Treat 2018, 
134‒136) 
Tudi korejski pisatelji so doprinesli k japonski književnosti. Z uveljavitvijo japonščine kot 
obveznega predmeta v korejskih osnovnih šolah je bila ustvarjena generacija Korejcev, ki 
je že od otroštva naprej tekoče razumela in govorila japonsko. Poleg tega se je veliko 
število Korejcev odpravilo na izmenjavo na japonske univerze, delno zaradi omejenega 
števila mest na domačih univerzah, na katerih so imeli prednost japonski študenti, in delno 
zaradi čara bolj tehnološko in kulturno razvite Japonske. Zato se je veliko korejskih 
intelektualcev vpisalo na univerze, kot je univerza Waseda (早稲田大学). Njihova tuja 
izobrazba se jim je velikokrat nenamerno maščevala ob vrnitvi domov, saj njihove nove, 
modernejše ideje niso bile nujno toplo sprejete. V vojnem času, ko je japonska vlada 
intenzivno promovirala ideologijo naisen ittai in politiko kōminka, ki sta zatirali korejsko 
identiteto in kulturo, je bila književnost v korejščini, ki ni bila namenjena širjenju 
ideologije, v zatišju. Posledično pa se je takrat začela ustvarjati kolaboracijska književnost. 
(Treat 2018, 137‒140) 
Intenzivna asimilacijska politika je med drugim spodbudila prevajanje velikega števila 
klasične in moderne korejske književnosti, da bi bila dosežena čim večja pismenost 
Korejcev v japonščini. Korejski nacionalisti, ki niso videli drugega izhoda, so se odločili 
kolaborirati z Japonsko, da bi ublažili pokoritev svojega naroda in mogoče preko 
kolaboracije izpolnili svoje nacionalistične cilje. Japonska vlada je ravno te Korejce, ki so 
bili pripravljeni kolaborirati, izbrala kot predstavnike ideologije naisen ittai in politike 
kōminka. Korejski pisatelji so tako začeli objavljati dela v japonščini, kar pa je spremenilo 
mišljenje Japoncev o tem, kaj sploh je japonska književnost. Korejska pisatelja, kot sta 
Jang Hyeok-chu (장혁주, 1905‒97), ki je napisal Kraljestvo lačnih duhov (Gakidō 餓鬼道, 
Aguido 아귀도, 1932) in Gim Sa-ryang (김사량, 1914‒50?), ki je za svojo zgodbo V 
svetlobo (Hikari no naka ni 光の中に, Bit sokeuro 빛속으로, 1939) leta 1940 prejela 
japonsko književno nagrado Akutagawa, sta izzvala debato v japonskem književnem krogu 
in to v jeziku, ki je bil prisiljen nad njiju. (Treat 2018, 138‒141) 
Že v zgodnjem obdobju Meiji so bili korejski književniki, ki so bili takrat še študenti na 
Japonskem, pod nekakšnim skrbništvom japonskih kolegov, zato lahko rečemo, da je prišlo 
do vzajemnega razvoja mišljenja, ki je vplivalo tako na Japonce kot na Korejce. Vendar je 
bil skupni jezik še vedno japonščina, zaradi česar ne moremo reči, da so bili odnosi 
enakopravni. Japonci so delili znanje s Korejci v svojem maternem jeziku, naj bo to v 
razpravah ali z deljenjem književnih del, zato so se Korejci nevedoma poistovetili z 
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japonskim mišljenjem, ki so ga potem razširili v svojo državo. V nekaterih primerih je to 
pripeljalo do ironične zvestobe, katere primer je t.i. Deklaracija neodvisnosti. (Treat 2018, 
145‒146) Sedaj je poznana pod imenom Deklaracija neodvisnosti 8. 2. (2・8 dongnip 
seoneonseo 2·8 독립선언서, 2・8 dokuritsu sengensho 2・8 独立宣言書), ker je bila 
javno prebrana 8. februarja leta 1919. Bila je kritika takratne japonske nadoblasti, glavna 
tema pa je bila želja po neodvisnosti Koreje. (Jaeibonhakguk... n.d.; Hatano 2015, 
121‒122) Konceptualizacija deklaracije je ironično izhajala iz japonskih idealov 
nacionalizma in modernosti, ki so bili navdih za upor Korejcev, poleg tega pa je bila 
napisana tudi v japonščini. (Treat 2018, 146) Deklaracijo ponovno omenim in podrobneje 
opišem v četrtem poglavju. Tudi literarni zgodovinarji v Koreji pravijo, da je bil 
kolonializem odločilni dejavnik, ki je vplival na razvoj korejskega sodobnega leposlovja. 
To izjavo lahko interpretiramo, da je japonska književnost, ki je bila takrat že prepoznavno 
moderna, najpomembnejši vpliv na književno eksperimentiranje Korejcev. (Treat 2012, 
87) 
Torej je bila modernizacija Japonske in Koreje v nekakšnem vzajemnem odnosu in je 
imela svoje začetke na zahodu – Japonska je s svojo politiko odprtosti uvozila zahodno 
tehnologijo in nove ideje v književnost, ki je med japonske književnike razširila moderne 
ideje, ki so sprožile razvoj nove književnosti. Korejski pisatelji, ki so razumeli japonsko in 
so določeno obdobje bivali na Japonskem, so se izobrazili v japonski ideji modernizacije, 
ki so jo potem razširili med svoj korejski narod. K temu pa sta pripomogli tudi ideologija 
naisen ittai in politika kōminka, ki sta istočasno širili japonsko kulturo in jezik v Koreji in 
korejsko kulturo na Japonskem. Če se naslonim na postkolonialno teorijo, na odnos med 
koloniziranim in kolonizatorjem, bi lahko rekli, da je japonska ideologija, ki je širila 
japonsko kulturo (jezik, mišljenje in vero) na Japonskem in v kolonizirani Koreji, 
pripomogla k ponovnemu razmisleku o tem, kaj sta japonska in kaj korejska kultura ter 
kakšen je njun medsebojni odnos, s čimer je ustvarila novo dinamiko med Japonsko in 
Korejo. 
3.5 Projaponska književnost Korejcev 
V svojem diplomskem delu sem se odločila pisati o projaponski kolaboraciji Yi Gwang-
suja, vendar bi v tem podpoglavju rada izpostavila tudi nekaj drugih korejskih 
književnikov, ki so aktivno kolaborirali z japonsko vlado. 
Poleg Yi Gwang-suja so književniki, kot so Choi Nam-son (최남선, 崔南善), Chae Man-
shik (채만식, 蔡萬植), Kim Dong-in (김동인, 金東仁), Seo Jeong-ju (서정주, 徐廷柱) in 
Yu Chi-jin (유치진, 柳致眞 ), prav tako kolaborirali z Japonsko. Njihove glavne 
projaponske aktivnosti so bile izdajanje projaponskih književnih del in kolaboriranje z 
japonsko vlado pri rekrutiranju vojakov za vojne namene. 
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Kim Dong-in (1900‒1951), začetnik sodobne korejske književnosti in prijatelj Yi Gwang-
suja, (Kang 2016, 230‒231) je v sklopu projaponskih aktivnosti pisal različne članke in 
romane, ki so imeli projaponske tematike, hkrati pa je tudi poveličeval sodelovanje 
Japonske v drugi svetovni vojni ter pomagal pri zbiranju prostovoljcev za japonsko vojsko. 
Svoje projaponske aktivnosti je nadaljeval tudi po koncu japonske okupacije Koreje. 
Zaradi njegovih književnih prispevkov je bila ustanovljena literarna nagrada Dong-in 
(Dongin munhak sang 동인문학상), ki je v Koreji prejela veliko kritike in tudi zahtevo, da 
se jo ukine prav zaradi Kimovih projaponskih aktivnosti. (Kim 2018) 
Seo Jeong-ju (1915‒2000) je bil korejski pesnik. Njegove projaponske aktivnosti so bile 
večinoma pod prisilo, za preživetje. Pisal je projaponsko poezijo in spodbujal rekrutiranje 
vojakov ter jih sam tudi izbiral za vpoklic. (Minjok munje... 2014, 133) 
Chae Man-shik (1902‒1950) je objavljal romane s projaponsko tematiko, kot je roman 
Lepa zora (Areumdaun saebyeok 아름다운새벽). V romanu je prosil Korejce, naj sledijo 
navadam japonskega ljudstva in poudaril, da je dolžnost Korejcev, da postanejo čim prej 
Japonci. (Minjok munje... 2014, 129) 
Čeprav je zgoraj podanih le nekaj kolaboratorjev, je resnično število mnogo večje. Leta 
1947 je Južnokorejska začasna zakonodajna skupščina (Namjoseon gwado ipbeob uiwon 
남조선과도입법의원) ocenila, da je bilo več kot 1000 narodnih izdajalcev, 200.000 
kolaboratorjev in 200–300 vojnih zločincev, ki so bili ocenjeni kot projaponski Korejci. 
Leta 1948 je nekaterim skupščina sodila s smrtno kaznijo, zaporom ali z dosmrtno zaporno 
kaznijo, a so bili leta 1950 izpuščeni pod novo vlado Lee Seung-mana (ali Syngman Rhee 
이승만, 李承晩). (Minjok munje... 2014, 138) 
Razprave o projaponski kolaboraciji v Koreji so še vedno aktivne. Leta 2009 je Inštitut za 
nacionalne zadeve (Minjok munje yeonguso 민족문제연구소) v razponu petih let izdajal 
Slovar projaponskih imen (Chinil inmyeong sajeon 친일인명사전), v katerem so 
podrobno zapisali vsa imena korejskih projaponskih kolaboratorjev in izčrpno razlago 
njihovih dejavnosti. Zaradi slovarja se še danes začenjajo nove razprave o razlogih za 
kolaboracijo, kaj sploh pomeni kolaborirati z Japonsko in kakšne posledice je kolaboriranje 
imelo za Korejo. 
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4 Yi Gwang-sujevo življenje 
V tem poglavju se osredotočam na Yi Gwang-suja in njegovo življenje ter književna dela. 
V prvem delu je opisano njegovo življenje pred začetkom kolaboracije z Japonsko in po 
njem, nato pa se v drugem delu osredotočim na nekaj njegovih glavnih književnih del, ki 
jih razdelim na nacionalistična in projaponska dela. S to razdelitvijo želim prikazati, da Yi 
ni kolaboriral z Japonsko od samega začetka svoje književne kariere. Bilo je ravno 
nasprotno – večino svojega življenja in svojih književnih del je posvetil izobraževanju 
korejskega ljudstva in se bojeval za neodvisnost Koreje. 
Glavni in ključni vir, na katerega se sklicujem, je izčrpna biografija Yijevega življenja, ki 
jo je napisala Hatano Setsuko. V njej avtorica na več kot dvesto straneh predstavi Yijevo 
življenje na zanimiv in poučen način. Poleg te biografije uporabim tudi nekaj podatkov iz 
člankov in raziskovalnih del, ki se mi zdijo pomembni za podrobnejšo analizo in 
razumevanje Yijevega življenja. 
4.1 Yijevo življenje 
Yi Gwang-su (이광수, 李光洙, 1892‒1950?) je poznan kot romanopisec, pesnik, aktivist 
za neodvisnost, učitelj, novinar, mislec in zgodovinar. V Koreji je poznan tudi pod 
psevdonimom Chunwon (춘원, 春園), (Kim 2020, 489) na Japonskem pa pod imenom 
Kayama Mitsurō (香山光郎). To ime je prevzel leta 1940 kot del gibanja narodnega jezika, 
sōshi kaimei. K njegovemu imenu je pripet tudi naziv »oče korejske moderne književnosti«, 
ker je napisal prvi moderni korejski roman Brezsrčni. Zaradi njegove kolaboracije z 
Japonsko je upoštevan kot projaponski pisatelj. (Hatano 2015, i‒ii) 
Rojen je bil v revni družini, starši pa so mu umrli že v otroštvu, zato se je s sorojenci selil 
med sorodniki. V otroštvu je zbolel za tuberkulozo in pljučnico, ki je ni nikoli popolnoma 
prebolel, zato je v življenju večkrat ponovno zbolel. Zaradi finančnih težav kljub 
nadarjenosti za učenje ni mogel obiskovati šole, ampak je bil primoran delati. Med delom 
je spoznal vernika Tōgaku (東学, Donghak 동학) sekte, ki se ji je v upanju na boljše 
življenje tudi pridružil. Tōgaku sekto so kasneje razpustili, zato se je Yi pridružil sorodni 
organizaciji Tendōkyō (天道教, Cheondogyo 천도교), ki je leta 1905 financirala študij na 
Japonskem skupini mladih Korejcev, med katerimi je bil tudi Yi. Na Japonskem je prvič 
videl, kako izgleda modernizirana država. Med študijem je najprej obiskoval osnovno šolo 
Taisei, nato je nadaljeval šolanje v Meiji gakuin. Med šolanjem je bil zahvaljujoč 
prijateljema Hong Myeong-hiju (홍명희, 洪命喜) in Yamazakiju Toshiu (山崎俊夫), ki 
sta mu pošiljala literaturo za branje, prvič izpostavljen zahodni literaturi, zaradi katere je 
spoznal zahodna književnika Byrona in Tolstoja. Interpretacija sveta zahodnih 
književnikov Byrona in Tolstoja ga je popolnoma navdušila in vplivala na njegovo 
razumevanje sveta. Yi je s svojim kreativnim pisanjem začel v Meiji gakuin, kjer je v 
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šolskem časopisu Shirogane gakuhō (白金学報, Baekgeum hakbo 백금학보) leta 1909 
izdal svojo prvo zgodbo Je to ljubezen (Aika 愛か , Saranginga 사랑인가). Zaradi 
pomanjkanja finančnih sredstev v organizaciji Tendōkyō, se je leta 1910 Yi z ostalimi 
študenti pred zaključkom svojega študija vrnil v Korejo. (Hatano 2015, 4‒51) 
V Koreji je leta 1910 začel delati kot učitelj v šoli Osan, ki jo je ustanovil Yi Seung-hun 
(이승훈, 李昇薰), eden od takratnih glavnih nacionalistov in aktivistov za neodvisnost 
Koreje. Leta 1910 se je začela Japonska okupacija Koreje, ki je v Yiju zbudila njegov 
nacionalistični duh. Od takrat si je prizadeval, da bi dvignil narodno zavest svojega naroda 
in da bi s skupnimi močmi dosegli ponovno neodvisnost Koreje. Moderna književnost je 
bila zanj orodje za doseganje tega cilja, zato se je med delom v šoli posvetil prevajanju 
zahodnih književnih del, ki jih je prebral na Japonskem, učence pa poučeval o mišljenju 
Tolstoja in Byrona, ki sta ga navduševala. Šola je čez nekaj let zaradi finančnih težav padla 
pod okrilje krščanske cerkve, ki je nasprotovala mislecem, kot sta Tolstoj in Byron (Byron 
je bil za cerkev satanist in Tolstojeva interpretacija krščanstva se ni sovpadala z 
interpretacijo Cerkve), zaradi česar je bil Yi kaj kmalu izpostavljen veliki kritiki, zato je 
dal odpoved. (Hatano 2015, 50‒64) 
Leta 1913 se je odpravil na enoletno potovanje po Kitajski in Rusiji. Pred prihodom na 
Kitajsko je bila zanj zahodna civilizacija model, ki ga je želel vpeljati v korejsko družbo, a 
ko je prispel do kitajskega pristanišča, je prvič videl pravo luč zahoda – ladje ZDA, 
Francije in Velike Britanije, s katerimi so zahodne »velike civilizacije« izobešale svojo 
vojaško moč vsem na ogled. V tistem trenutku se je spremenil njegov pogled na zahod. Na 
Kitajskem se je ponovno srečal s šolskim prijateljem Hong Myeong-hijem, ki je takrat 
živel s skupino korejskih aktivistov za neodvisnost. Hong in ostali aktivisti so se zavedali 
Yijevega talenta za pisanje, zato so ga želeli poslati v Ameriko, kjer bi bil pisec za Shinkan 
minpō (新韓民報, Sinhan minbo 신한민보). (Hatano 2015, 64‒68) Shinkan minpō je bilo 
glasilo korejskega nacionalnega društva Daehaningungminhoe (대한인국민회, Daikanjin 
kokuminkai 大韓人國民會), ki ga je leta 1909 ustanovil eden izmed glavnih aktivistov za 
neodvisnost Koreje, An Chang-ho (안창호, 安昌浩). (Park n.d.) Yi je prošnjo sprejel in se 
s Kitajske odpravil najprej v Rusijo, kjer je spoznal še več aktivistov, ki so sodelovali v 
gibanju za neodvisnost Koreje. V Rusiji je potoval od Vladivostoka do Chite v Sibiriji 
(prebivališči dveh korejskih skupin v Rusiji), kjer je med čakanjem na finančna sredstva 
pisal za tamkajšnji korejski časopis. Z začetkom prve svetovne vojne leta 1914 je Rusija 
prepovedala aktivnosti Korejcev v Rusiji, zato se je Yi moral vrniti domov, saj ni imel 
dovolj finančnih sredstev za odhod v ZDA. (Hatano 2015, 64‒73) 
Istega leta se je odločil nadaljevati študij na Japonskem na oddelku za književnost 
Univerze Waseda. Na Japonskem je bila takrat glavna literarna skupina Shirakaba ha. 
Njeni člani so poudarjali kultivacijo lastnih naravnih talentov ter svobodno voljo zase in za 
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človeštvo, kar je vplivalo na Yija in njegovo književno ustvarjanje. Zgodbe o Yijevih 
popotovanjih in sodelovanju s korejskimi aktivisti so se razširile med korejskimi študenti 
na Japonskem, zato je med njimi postal vpliven. Zaradi svoje književne nadarjenosti je 
postal urednik časopisa Gaku no hikari (学之光, Hakjigwang 학지광), časopisa korejskih 
študentov na Japonskem. Takrat se je povečalo tudi število njegovih nacionalističnih del. 
Leta 1916 je spoznal predsednika japonskega časopisa Keijō nippō ( 京城 日報 , 
Gyeongseong ilbo 경성일보), Abeja Mitsuieja (阿部充家). Časopis je bil del založniške 
hiše, ki je imela pod okriljem korejski časopis Maeil sinbo, edini korejski časopisni medij 
pred gibanjem 1. marca. Abe je Yiju ponudil delovno mesto pisatelja za omenjeni časopis, 
v čemer je videl priložnost, da širi svoje ideje med širšo javnost, kar je bila prelomnica v 
njegovem pisateljskem in aktivističnem življenju. Leta 1917 je v Maeil sinbo v več izdajah 
objavil časopisni roman Brezsrčni. Med pisanjem romana je ponovno zbolel za 
tuberkulozo, med zdravljenjem pa je spoznal svojo bodočo ženo Ho Yeong-suk (許英粛), 
ki je bila takrat še pripravnica za medicinsko sestro, a ključna oseba za njegovo okrevanje 
– ne le takrat, ampak tudi kasneje v življenju, ko je večkrat ponovno zbolel. Ko je ozdravel, 
ga je pisatelj Nakamura Kentarō (中村健太郎) prosil, da odpotuje v Korejo in napiše 
potopise, ki so bili potem objavljeni ne le v Maeil sinboju, ampak tudi v Keijō nippōju – 
prvič v zgodovini je bil v obeh časopisih objavljen članek korejskega avtorja in to v 
korejskem in japonskem jeziku. Takrat ga je spoznalo veliko vplivnih ljudi iz literarnega 
kroga in tako je Yi pridobil višji družbeni položaj poklicnega pisatelja. (Hatano 2015, 
64‒118) 
Kljub napredovanju v družbi ni opustil svojega nacionalističnega duha, še posebej po 
koncu prve svetovne vojne leta 1918, ko se je med koloniziranim ljudstvom dvignilo 
pričakovanje o novi organizaciji sveta in osvoboditvi koloniziranih držav, česar se je 
nadejal tudi Yi. Njegovo upanje za neodvisno Korejo ga je motiviralo, da je napisal 
Deklaracijo o neodvisnosti 8.2., ki so jo potem Yijevi podporniki javno prebrali 8. 
februarja. Sam je pred tem zbežal v Peking k svojim znancem z namenom, da sporoči, kaj 
se je zgodilo v Koreji, nato pa na Kitajskem živel v izgnanstvu. Le en mesec kasneje se je 
zgodilo gibanje 1. marca. Istega leta so korejski aktivisti ustvarili začasno vlado Republike 
Koreje (Daikanminkoku rinji seifu 大韓民国臨時政府 , Daehanminguk imsi jeongbu 
대한민국임시정부), katere vodja je bil An Chang-ho. Po gibanju 1. marca so na 
Japonskem spremenili politiko, zaradi katere so sprostili nadzor nad kulturnimi 
dejavnostmi, med drugim pa spodbujali korejske politične aktiviste, da se vrnejo s Kitajske, 
kamor jih je bila večina izgnana. Kljub An Chang-hojevem nasprotovanju se je Yi vseeno 
vrnil, ker je bila zanj ta situacija popolna za nadaljevanje aktivizma. (Hatano 2015, 
118‒129) 
Po vrnitvi se je skrival pred javnostjo, saj so njegova nacionalistična dejanja postala pereča 
tema. Takrat je svoj čas izkoristil za pisanje del, ki so jih objavljali v časopisu Tōa nippō 
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(東亞日報, Dong-a ilbo 동아일보) in kasneje tudi v Chōsen nippō (朝鮮日報, Joseon ilbo 
조선일보), ki sta bila ustanovljena po gibanju 1. marca. Njegova dela so bila še vedno 
izredno nacionalistična, zaradi česar so ga močno kritizirali, kljub temu pa mu je veliko 
število bralcev sledilo tako doma kot na Japonskem. V dobrem desetletju pred 
Mandžurskim incidentom2 leta 1931 so korejski aktivisti postajali vedno bolj agresivni, a 
po incidentu padli v zatišje, saj je japonska vlada začela s poostritvijo svoje asimilacijske 
politike, ki je bila dokončno realizirana leta 1937 z vpeljavitvijo ideologije naisen ittai in 
politike kōminka. S tem se je začelo Yijevo obdobje sodelovanja z Japonsko. (Hatano 2015, 
129‒156) 
Leta 1937, nekaj mesecev pred začetkom druge sino-japonske vojne, je bilo 162 korejskih 
aktivistov aretiranih zaradi suma kršenja zakona. Osumljeni so bili aktivnosti proti 
japonski vladi za neodvisnost Koreje. Yi je bil zaradi ponovnega izbruha tuberkuloze 
oproščen, voditelj začasne vlade Republike Koreje in glavni aktivist An Chang-ho pa je 
takrat zaradi bolezni umrl. Yi Gwang-su je bil njegov ideološki naslednik. Naslednje leto 
je bilo 42 korejskih aktivistov ponovno aretiranih, med njimi je bil tudi Yi Gwang-su. 
Istega leta so bili oproščeni, saj so priznali svojo zmoto in kriva dejanja proti Japonski. 
(Hatano 2015, 156‒169) 
Yi Gwang-su je od takrat naprej spodbujal in hvalil ideologijo naisen ittai in politiko 
kōminka. Širil je mnenje, da Korejci lahko prostovoljno sledijo Japonskemu imperiju in 
cesarju, hkrati pa ohranjajo svojo individualnost korejskega jezika in kulture. To naj bi 
omogočila realizacija ideologije naisen ittai. Leta 1940 je tudi spremenil svoje ime v 
Kayama Mitsurō. V tem obdobju je pisal veliko esejev in člankov v japonščini, s katerimi 
je širil japonsko ideologijo in naprošal bralce, s poudarkom na korejskem ljudstvu, naj 
sodelujejo pri realizaciji Japonskega imperija, ki se bojuje proti zahodu in njegovemu 
vplivu. Njegove ideje so bile vedno bolj drastične. Leta 1940 je tudi spoznal Kobayashija 
Hidea (小林秀雄), ki je Yija predstavil velikim japonskim književnikom Kataoki Teppeiju 
(片岡鉄兵), Kawakamiju Tetsutarōju (河上徹太郎), Yokomitsuju Riichiju (横光利一), 
Yoshikawi Eijiju (吉川英治 ) in Hayashiju Fusau (林房雄 ). Ta poznanstva so mu 
omogočila, da je ohranjal svoj vpliv v književnih krogih in izdajal književna dela. Zadnja 
leta pred koncem vojne, ko je japonska vlada potrebovala vedno več vojakov, je Yi z 
govori, ki so jih organizirali po celi Koreji, sodeloval pri nagovarjanju korejskega ljudstva, 
naj se pridruži vojski. Tako je vse do konca okupacijskega obdobja sodeloval z japonsko 
vlado. (Hatano 2015, 169‒195) 
 
2Japonska vojska je takrat napadla Kitajsko, natančneje Mandžurijo, ki je potem postala marionetna država 
Japonske. Ta incident je privedel do vedno večje napetosti med Japonsko in Kitajsko, kar je bil močan razlog 
za drugo sino-japonsko vojno nekaj let kasneje. 
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Po koncu druge svetovne vojne leta 1945 in po osvoboditvi Koreje, je nekaj časa 
nadaljeval s pisanjem. Eno njegovih glavnih povojnih del je bilo izpovedno delo Moja 
izpoved (Waga kokuhaku わが告白, Naui gobaek 나의 고백), v katerem je opravičeval 
svoja projaponska dejanja. Leta 1949 je Južnokorejska začasna zakonodajna skupščina 
sodila vsem, ki so bili osumljeni kolaboracije z Japonsko, med njimi je bil tudi Yi Gwang-
su. Vlada, pod okriljem Lee Seung-mana, je zločincem oprostila. Med korejsko vojno leta 
1950 je bil Yi odpeljan v Severno Korejo. Istega leta je umrl zaradi ponovnega izbruha 
tuberkuloze. (Hatano 2015, 195‒217) 
4.2 Yijeva književna dela 
Yi Gwang-sujeva književna dela predstavljajo njegovo notranje doživljanje in razumevanje 
sveta, zato je pomembno vsebinsko pogledati, o čem točno je pisal. Od vseh njegovih del 
bodo izpostavljena večinoma tista, ki so politično usmerjena, čeprav bi lahko rekli, da so 
takšna skoraj vsa, še posebno v zadnjih letih pred osvoboditvijo.  
4.2.1 Od literarnih začetkov do nacionalistične tematike 
Njegovi literarni začetki sovpadajo s prihodom na Japonsko, ko je začel študij. Takrat je 
začel brati Tolstojeva dela, ki so mu razširila razumevanje krščanstva, in Byronova dela, v 
katerih je pisal o moralnosti in sprejemanju svojih najglobljih hrepenenj. Ta dva avtorja sta 
vplivala na Yijevo razumevanje človeka. Nanj je vplival tudi Byronov kritik Kimura 
Takatarō (木村鷹太郎) s svojim interpretiranjem prave človekove moči, katere glavni 
argument je bil, da prava šibkost leži v sprejetju premoči močnejših. Yi je v svoji kasnejši 
avtobiografiji tudi napisal, da sta bila Byron in Kimura ključna za njegovo odločitev, da bo 
postal aktivist za neodvisnost Koreje. (Hatano 2015, 36‒42) 
Pred aneksacijo leta 1910 je vladala vedno večja napetost zaradi politične situacije in 
strahu pred izgubo neodvisnosti Koreje, zato se je Yi odločil, da bo začel s skupino 
korejskih somislecev objavljati korejske rodoljubne pesmi, romane, eseje in uvodnike. 
Objavljena dela so bila v japonski mestni policijski upravi deležna velike pozornosti, 
vendar je bilo to še pred aneksacijo Koreje, zato policisti prav veliko niso mogli narediti, 
da bi preprečili objave njihovih del. (Hatano 2015, 48‒49) 
Leta 1910, malo pred začetkom japonske okupacije Koreje, je Yi, ki je bil takrat že učitelj 
v šoli Osan, objavil dva časopisna uvodnika v reviji Seinen (少年 ; Sonyeon 소년), 
naslovljena Današnja situacija naše korejske mladine (Konnichi waga kan seinen no kyōgū 
今日我韓青年の境遇) in Za mladino Joseona (Chōsenjin taru seinentachi e 朝鮮人たる
青年たちへ). V uvodnikih je nagovoril korejsko mladino, da je korejska prihodnost v 
njihovih rokah. Poudaril je pomembnost skupne moči in razvijanja svojih talentov, izrazil 
pa je tudi ponos, da je korejskega rodu. Kmalu za tem je bila Koreja na novo pod okriljem 
Japonske. Bil je razočaran nad izgubo neodvisnosti korejskega naroda in se je še bolj 
posvetil dvigovanju narodne zavesti Korejcev. (Hatano 2015, 59‒61) 
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Ko je leta 1913 odšel na Kitajsko in v Rusijo, je prvič videl pravo luč zahoda. Njegova 
percepcija o zahodnih silah se je popolnoma spremenila. Zahod zanj ni bil več samo zaklad 
znanja in modernizacije, vendar mu je prikazoval prevlado in ustrahovanje z vojaško silo. 
Leta 1915 je novonajdeno sovraštvo do zahoda prikazano v članku Padec Republike 
(Kyōwakoku no metsubō 共和国の滅亡, Gonghwagukui myeolmang 공화국의 멸망), ki 
je bil objavljen v šolskem časopisu Gaku no hikari. V njem je označil zahod kot strup, ki s 
svojimi idejami o svobodi, pravičnosti in drugačnih zakonih uničuje ljudstvo Joseon, 
zaradi česar bo le-to izgubljeno. (Hatano 2015, 74‒75) 
Leta 1916 se je v spisu Splošna situacija ljudstva Joseon (Chōsenjin gaikyō 朝鮮人概況) 
dotaknil izobraževanja Korejcev, v katerem je v poglavju Zahteva za izobraževanje 
korejskega ljudstva (Chōsenjin kyōiku ni taisuru yōbō 朝鮮人教育に対する要望) trdil, da 
Korejci, ki so sedaj »otroci cesarja«, potrebujejo biti deležni enako kvalitetne izobrazbe, 
kot so je deležni Japonci. Dodal je, da bodo hvaležnost do cesarja izrazili le, če bodo enako 
usposobljeni kot Japonci, če pridobijo volilno pravico, pa bodo postali tudi cesarski 
podaniki, ki se bodo učili v japonščini. Drugi spis je zaplenila japonska oblast, zato je ostal 
neobjavljen. V spisu z naslovom Pomanjkljivosti Japoncev v očeh Korejcev (Chōsenjin no 
me ni utsuritaru nihonjin no ketten 朝鮮人の目に映りたる日本人の欠点) je Yi kritiziral 
ravnanje Japoncev do svojega koloniziranega ljudstva Kitajcev in Korejcev in njihovo 
neznosno ravnanje do belcev. Obtožil jih je tudi kraje delovnih mest Korejcem. (Hatano 
2015, 81‒82) 
Med študijem je začel pisati v Maeil sinbo, v katerem je pisal o življenju v Tokiju, 
natančneje o življenju slavnih, šolarjev in družin. Delno pa je objavljal tudi svoje ideje o 
konfucijanskih reformah korejskih družin, o starih navadah zgodnjih porok, o izboljšavi 
korejskega podeželja in o izobrazbenih razmerah v Koreji. Konfucijanska vzgoja otrok naj 
bi zanj pripeljala zaton Korejcev. V tem časopisu je objavil tudi svojo literarno teorijo Kaj 
je književnost, ki je bila ključna za definiranje korejske književnosti. Njegov slavni roman 
Brezsrčni, ki se dotika krize korejskega naroda ob prihodu modernosti, prikazuje Yijevo 
začudenje, ko je prvič zagledal moderno Japonsko ob začetku svojega študija. Na koncu 
prikaže upanje za razsvetljenje Korejcev. Z izdajo romana se je njegovo ime razširilo med 
bralci. (Hatano 2015, 89‒98) 
Leta 1919 je Yi Gwang-su ustanovil Korejsko mladinsko društvo za neodvisnost Koreje 
(Chōsen seinen dokuritsudan 朝鮮青年独立団 , Joseon cheongnyeon dongnipdan 
조선청년독립단). Aktivnosti društva so bile primarno širjenje ideje o neodvisnosti Koreje. 
Takrat je Yi napisal Deklaracijo o neodvisnosti 8.2. V njej so zahtevali korejsko 
neodvisnost in demokratizacijo. 8. februarja so jo javno prebrali pred približno šeststo 
ljudmi, sledila pa je aretacija glavnih organizatorjev. Yi je pred tem že zbežal v Peking, da 
bi te novice predal zahodnim medijem. Deklaracija je bila povod za gibanje 1. marca le en 
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mesec kasneje. (Jaeibonhakguk... n.d.) V Šanghaju je sodeloval z začasno vlado Republike 
Koreje kot urednik njihovega časopisa Dokuritsu shinbun (独立新聞, Dongnip sinmun 
독립신문). (Hatano 2015, 124) 
Po vrnitvi iz Šanghaja je Yi leta 1922 napisal Teorijo etničnega preoblikovanja (Minjok 
gaejoron 민족개조론, Minzoku kaizōron 民族改造論), zaradi katere je bil med korejskim 
ljudstvom deležen veliko kritike. V njej je predstavil ideje, ki so bile zanj ključne za 
uspešno preoblikovanje korejskega naroda, za katerega je menil, da bo šel v zaton, če se ne 
bo spremenil. Njegove predlagane rešitve za korejski narod so bile (1) prenehanje z lažmi 
in zavajanjem drug drugega, (2) ponovni razmislek o tem, kaj je pravilno in kaj je le 
dolžnost, ne da bi se opirali na mnenje drugih, (3) gojenje zvestobe do sebe in drugih, (4) 
opustitev strahu, (5) gojenje zdrave pameti in pridobitev znanja iz več kot le ene tehnične 
ali akademske smeri in (7) finančna neodvisnost. Poleg tega je poudaril še pomembnost 
fizičnega in psihičnega zdravja. (Park n.d.) S temi točkami je izrazil, kaj manjka 
korejskemu ljudstvu in, če premislimo o pomenu teh točk, je svoj narod posplošil v lažnivo, 
plitvo, strahopetno, nezvesto in nezdravo ljudstvo, ki mu primanjkujeta izobrazba ter 
finančna samostojnost. Pogled v vsebino dela nam kar hitro pokaže razlog za kritiko, ki jo 
je prejel ob objavi. Nekateri raziskovalci Yijevega življenja to delo označujejo kot začetek 
njegove kolaboracije z Japonsko. (Seo 2013, 42‒43) Japonska vlada je ravno takrat v 
sklopu kulturnega gibanja poudarjala kultivacijo lastnih sposobnosti in preoblikovanje 
narodnega značaja, dve stvari, ki sta omenjeni v Teoriji etničnega preoblikovanja. (Park 
n.d.) 
Zadnje dobro desetletje pred začetkom njegovih projaponskih aktivnosti, je objavljal 
članke v Dong-a ilbo in Joseon ilbo in se naprej trudil dvigovati narodno zavest Korejcev, 
čeprav je bilo to kasneje onemogočeno, ko so Japonske oblasti vedno bolj zatirale 
nacionalistična gibanja. Leto 1937 je naznanilo začetek ideologije naisen ittai in politike 
kōminka. (Hatano 2015, 132‒151) 
4.2.2 Prehod v projaponsko tematiko 
Leta 1938 je bil z ostalimi nacionalističnimi aktivisti drugič aretiran. Obtoženi so kot pogoj 
za oprostitev morali napisati skupni sporazum (mōshiai 申合 ). (Hatano 2015, 160, 
163‒164, 167), v katerem je bilo napisano naslednje: 
“吾等は、併合以来の日本帝国の朝鮮統治を...単なる所謂植民政策と理解して
きた。そして、朝鮮民族は一殖民地の土人として永遠の奴隷たるの運命に置
かれたものと嘆いてきた。...是に於いて吾等は独立思想を抱き、朝鮮民族を日
本帝国の羈絆より解放することが吾等の義務と信じて来たのである。併し吾
等は過去一年有半〔の〕深き反省の結果、朝鮮民族の運命に対する認職、従
来吾等が抱懐”せる思想に対する再検討によりて、日本帝国の朝鮮統治の真意
に対する正しき理解に達することが出来た。吾等をこの喜ばしき結論に導い
た最も有力なる要因をなすものは、...日本の国家的理想と、南総督の幾つかの
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施政や意思表示とである。吾等は...日本帝国の国家的理想が西洋の帝国主義国
家群のそれとは甚だ懸隔のあることを認めた。日本〔の〕八紘一宇の理想を
強く認職して、先ずはアジア諸民族をして欧来帝国主義と共産主義との桎梏
より脱せしめ、東洋本来の精神文化の上に共存共栄の新世界を建設すること
が日本帝国の国家的理想にして目的であることを、吾等は理解すると同時に、
朝鮮民族も、決して従属者にも、追随者にもあらすして、共に日本国民の重
要なる構成分子として、此の偉業を分別し、又それより来る幸福と栄誉を享
受する者であることを、国家より許され且要求されたものと、吾等は理解す
ることが出来たのである。已に教育の平等は実現された。近き将来に於いて、
義務教育も実施され、兵役の義務を朝鮮民族に及ぼすことも暗示されて居る。
一言以て之を蔽えば、日本帝国は朝鮮民族をば、植民地の被統治者としてで
はなく、真に帝国の臣民として之を受け入れ、そして之に信頼せんとする真
意のあることを吾等は理解し、且つ信ずることができたのである。斯くて、
吾等は従来の吾等の誤解に基ける、祖国に対して誠に申し訳なかった思想と
感情とを算して、新しき希望と歓喜と熱情とを以て左の如く決する。一、吾
等は至誠〔を〕以て天皇に忠義を致そう。二、吾等は日本国民たるの信念と
矜持とを以て帝国の理想実現の為め、精神的に並に物質的に全力を尽くそう。
三、支那事変は我が日本帝国の国家的理想実現の基礎に関することなるをし
かと把握し、作戦及び長期建設の為めのあらゆる国策の遂行に最喜の努力を
なそう。...” (Hatano 2015, 167‒169) 
“Naše dosedanje razumevanje je bilo, da je vlada Japonskega imperija nad Korejo od 
aneksacije naprej le kolonialna politika. Korejski narod je kot kolonija objokoval 
svojo usodo neskončnega sužnja... Verjeli smo, da je naša dolžnost osvoboditi Korejce 
iz suženjstva Japonskega imperija. V preteklem letu in pol smo po globokem 
razmisleku in ponovnem ovrednotenju naših idej dosegli drugačno razumevanje 
resničnega pomena vladavine Japonskega imperija. Za ta zadovoljiv sklep [o 
razumevanju pomena vladavine Japonskega imperija] so bili ključni japonski narodni 
ideali in politika ter nameni generalnega guvernerja. Priznavamo tudi, da so narodni 
ideali japonskega imperija drugačni od zahodnih imperijev. Močno priznavamo ideale 
Japonske in hkrati razumemo, da so se narodni ideali [Japonskega imperija] odtrgali iz 
okov evropskega imperializma ter komunizma. [Ti narodni ideali] Omogočajo, da se 
zgradi nov svet sobivanja in soblaginje. Zato razumemo, da nam japonski narod 
dopušča in tudi od nas zahteva, da kot korejski narod ta podvig dojamemo kot sestavni 
del japonskega naroda in uživamo v sreči in slavi, ki izhajata iz njega. Enakost v 
izobraževanju je realizirana in v bližnji prihodnosti se bo izvajalo tudi obvezno 
izobraževanje, kar pomeni, da bodo Korejci začeli služiti vojaški rok. Na kratko, 
razumemo in verjamemo, da Japonski imperij resnično namerava sprejeti in zaupati 
Korejcem kot cesarskim podanikom in ne kot koloniziranemu ljudstvu. Zato bi se radi 
opravičili za naše napačno razumevanje in smo se z novim upanjem, veseljem ter 
zavzetostjo odločili naslednje: (1) cesarju bomo z vso iskrenostjo zvesti, (2) z 
zaupanjem in trdoživostjo japonskega naroda ter lastno močjo bomo poskusili 
uresničiti ideal Japonskega imperija in (3) ker razumemo, da je kitajsko ozemlje 
podlaga za uresničevanje narodnih idealov Japonskega imperija, si bomo močno 
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prizadevali, da sodelujemo pri izvajanju vseh narodnih politik, namenjenih 
uresničevanju in ustvarjanju teh idealov...” (lastni prevod) 
Ideali Japonskega imperija se navezujejo na japonsko ideologijo naisen ittai in politiko 
kōminka, ki so jo takrat vpeljali. Delni cilj Japonske je bil tudi, da bi dosegli neodvisnost 
od zahoda in se oddaljili od evropske imperialistične in komunistične ideologije, kar so 
želeli doseči s svojo militaristično ekspanzijo in z zavzemanjem čim več azijskega ozemlja, 
od tega največ kitajskega. 
Yi Gwang-su je od takrat naprej začel aktivno promovirati japonsko ideologijo in politiko, 
podpiral militaristično ekspanzijo Japonske in pisati projaponska književna dela. 
Med drugo sino-japonsko vojno je Japonska želela utemeljiti pomembnost svojih vojnih 
aktivnosti tako med japonskim kot korejskim ljudstvom, zato je želela, da bi korejski 
pisatelji iz korejskih literarnih krogov kot vojni poročevalci pisali članke za Korejce. V ta 
namen so ustanovili Združenje pisateljev cesarske vojske (Kōgun imon sakka dan 皇軍慰
問作家団), katerega član je bil Yi. Istega leta je bilo ustanovljeno tudi Združenje korejskih 
literatov (Chōsen bunjin kyōkai 朝鮮文人協会, Joseon munin hyeopoe 조선문인협회), za 
katerega so kot predsednika izvolili Yija. (Hatano 2015, 170‒175) Cilj združenja je bilo 
širjenje projaponske ideologije med Korejci. (Yoon.d.) 
Leta 1940 je Yi spremenil svoje ime v Kayama Mitsurō. To odločitev je utemeljil tako: 
“...나는 천황의 신민이다. 내 자손도 천황의 신민으로 살 것이다. 이광수라는 
씨명으로도 천황의 신민이 못 될 것이 아니다...” (Kim 2014) 
“...Sem cesarjev podanik. Tudi moji potomci bodo živeli kot cesarjevi podaniki. Tudi kot 
Yi Gwang-su nisem nič manj kot cesarjev podanik...” (lastni prevod) 
Istega leta je v izdaji časopisa Keijō nippō objavil spis, v katerem je trdil, da najprej ni 
razumel japonske kolonizacijske politike, zaradi česar se ni počutil kot državljan Japonske 
in šele po vpeljani ideologiji naisen ittai, ki se bori za dobro vseh, je začel verjeti v 
Japonsko. (Hatano 2015, 182) 
Proti koncu japonske okupacije je Yi Gwang-su redno pisal v dvojezičnem časopisu 
Sinsidae (신시대, Shinjidai 新時代). Objavljena dela so bila namenjena širjenju japonske 
ideologije. (Yi 2013, 94‒95) Leta 1943 je bil objavljen njegov spis, imenovan Pravilen 
način življenja (Tadashiki ikikata 正しき生き方), v katerem je pozival svoje bralce, naj bo 
njihovo življenje prežeto s prijaznostjo, hvaležnostjo in požrtvovalnostjo do cesarja. Za 
ljudi, ki se pritožujejo ali obrekujejo druge, je rekel, naj v primeru, da si ne morejo 
premisliti in živeti boljšega življenja ter zaupati cesarju, zapustijo Japonsko. (Sinsidae 3:3 
v Yi 2013, 96) 
Njegove ideje so postajale vedno skrajnejše. Na začetku svoje kolaboracije je trdil, da 
Korejci lahko ohranijo svojo identiteto, četudi prevzamejo japonsko ideologijo, preko 
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katere bi postali državljani Japonskega imperija. To mnenje se je popolnoma spremenilo, 
saj mu zgornje mišljenje ni več zadostvalo. Kasneje je trdil, da to ni dovolj in da mora 
korejski narod izbrisati katerokoli nejaponsko misel, čustvo in navado, če želijo postati 
pravi državljan imperija. (Hatano 2015, 184‒185) 
Njegova najšokantnejša projaponska dejavnost pa je bila nagovarjanje korejske mladine, 
naj se prostovoljno pridruži japonski vojski. Japonska oblast je prosila bivše korejske 
študente na Japonskem, naj sodelujejo pri več govorih, ki so bili organizirani po celi državi, 
kjer bi nagovorili korejske študente za pridružitev. (Hatano 2015, 192‒194) V enem izmed 
njegovih govorov leta 1945 je prebral svojo pesem, imenovano Dajmo vse (Modeun 
geoseul bachiri 모든것을 바치리). Del te pesmi je sledeč: 
자, 조선의동포들아 
우리들이있음으로써 
더큰싸움을이기게하자. 
우리들이있음으로써 
대아시아건설을완수시키자. 
이러므로써 
비로소큰은혜에보답하여받들음이되리라. 
아아, 조선의동포들아, 
우리모든물건을바치자 
우리모든땀을바치자 
우리모든피를바치자 
우리충성에불타는머릿속을, 심장을, 바치자. 
동포야우리들, 무엇을아끼랴 
내생명에서나온것이라고말하지말지어다. 
내생명그것조차바쳐올리자 
우리임금님께, 우리임금님께 
(Park 2017) 
Torej, sodržavljani Joseona, 
z našim sodelovanjem 
zmagajmo v tem velikem boju. 
Z našim sodelovanjem 
dokončajmo gradnjo Velike Azije. 
Če nam uspe, 
boste za svojo naklonjenost bogato nagrajeni. 
O, sodržavljani Joseona! 
Dajmo vse, kar imamo. 
Dajmo ves naš pot. 
Dajmo vso našo kri. 
Posvetimo našo zvestobo, ki gori v nas. 
Sodržavljani, za kaj se zavzemamo? 
Ne recite, da za lastno življenje. 
Žrtvujmo svoje življenje. 
Za našega kralja, za našega kralja. 
(lastni prevod) 
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V enem izmed njegovih zadnjih objavljenih člankov v Keijō nippō je napisal sledeče: 
“조선 놈의 이마빡을 바늘로 찔러서 일본 피가 나올 만큼 조선인은 일본 정신을 
가져야 한다” (Kim 2014) 
“頭に針を刺したら日本の血が出るほど自分たちは日本精神を体内に入れねばなら
ぬ” (Hatano 2015, 204) 
“Vase moramo sprejeti japonski duh toliko, da nam iz glave teče japonska kri, če se 
zabodemo z iglo.” (lastni prevod) 
Njegova projaponska dela so se nadaljevala vse do konca okupacije Koreje leta 1950. 
Kasnejša dela so bolj izpovedna. Zaradi svojih projaponskih aktivnosti je po vojni prejel 
veliko kritike – Korejci mu niso mogli odpustiti poskusov, da bi iztrebil korejsko etničnost. 
(No 2008, 420) 
4.3 Razlogi za Yijevo kolaboracijo z Japonsko 
Razlog za projaponske aktivnosti Korejcev vse do konca okupacijskega obdobja naj bi bila 
premoč Japonske, posebno v obdobju med Mandžurskim incidentom in sino-japonsko 
vojno, ki je uničila sleherno upanje korejskih nacionalistov, da bi lahko udejanjili svojo 
željo po samostojnosti Koreje, saj je tak podvig zahteval upor proti japonski vladi. Poleg 
tega je bilo mišljenje korejskih kolaboratorjev, da bi se s projaponskimi aktivnostmi lahko 
izognili etnični diskriminaciji med Japonci in Korejci, ko bi postali »pravi« državljani 
Japonske. Od vsega tega je bilo spoznanje korejskih nacionalistov, da je neodvisnost 
Koreje nedosegljiva želja, glavni dejavnik, zaradi katerega so ubrali pot projaponskega 
kolaboratorja. (Minjok munje... 2014, 50‒51) 
Zgodovinar Michael Robinson (v Kwak 2008, 430‒431) se ukvarja z japonskim 
kolonializmom in razume spreobrnitev nacionalistov v projaponske skupine kot politični 
neuspeh, ki je bil posledica spremembe kolonialne politike v politiko hitre asimilacije in 
masovne mobilizacije proti koncu 1940 ter izrazitejših ideoloških nestrinjanj med 
kulturnimi nacionalisti in radikalnimi skupinami, ki so se upirale japonskemu imperializmu. 
Pravi tudi, da kulturni nacionalisti niso močno vztrajali za neodvisnost zaradi strahu, da bi 
se jim Japonska maščevala. 
Na kakšen način pa so Yi Gwang-su in ostali kolaboratorji res branili svoja dejanja? 
Spodaj podam štiri teorije, ki prikazujejo njihove najpogostejše načine: 
1. Teorija sostorilca: Ta teorija tretira celoten korejski narod kot eno projaponsko 
skupino. Po tej teoriji naj bi vsak državljan, ki je spoštoval japonske zakone, 
plačeval davke, pisal v japonščini, obiskoval japonska svetišča, spremenil svoje 
ime itd., bil storilec projaponskih aktivnosti. To je pomenilo, da so vsi zagrešili 
zločin na enak način, razlika je bila le v tem, da so nekateri te projaponske 
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aktivnosti izvajali v javnejši luči kot ostali (na primer korejski pisatelji, ki so 
objavljali projaponska dela). 
2. Teorija preživetja: Nekateri so kolaborirali z Japonsko zaradi zavedanja, da ne 
morejo premagati Japonske in postati samostojni, v njih pa se je zbudila želja po 
preživetju, zato so sledili ukazom japonske vlade. Ta način opravičevanja je bil 
verjetno uporabljen, da bi javnost sočustvovala z njimi. Tudi če je bila kolaboracija 
le zaradi preživetja, je pri takem načinu opravičevanja potrebno biti pazljiv, ali je 
bilo to preživetje v smislu ohranjanja lastnega življenja ali v smislu ohranjanja 
družbenega statusa, ki je bil takrat odvisen od projaponskih aktivnosti posameznika. 
3. Teorija nadarjenosti: Projaponski kolaboratorji so bili večinoma korejski 
intelektualci iz višjih družbenih položajev, kamor so prišli zaradi svoje nadarjenosti 
v različnih kulturnih področjih. Njihove sposobnosti pa je japonska oblast 
izkoristila za širjenje svoje ideologije in jih prisilila v kolaboracijo. To, da so bili 
izkoriščeni zaradi svojega znanja, potemtakem ne bi smeli obravnavati kot zločin. 
4. Teorija mučeništva: Ta teorija postavi nekega kolaboratorja v vlogo mučenika, v 
smislu, da so bila njegova projaponska dejanja požrtvovalna in namenjena odrešitvi 
ostalih, naj bo to celotno korejsko ljudstvo ali peščica »ogroženih« oseb – npr. 
ustanovitelji univerz so trdili, da so izvajali projaponske aktivnosti, da bi rešili 
svoje študente. (Minjok munje... 2014, 132‒136) 
Teorija sostorilca je očitna v enem od poglavij Yijevega dela Moja izpoved. Tako kot je 
napisano zgoraj, je zapisal, da je plačevanje davkov, spoštovanje zakonov, izobešanje 
japonske zastave, obiskovanje svetišč, plačevanje vojaških donacij, pošiljanje otrok v javne 
šole del kolaboracije z Japonsko, saj bi drugače umrli ali odšli v zapor. S tem je hotel 
povedati, da so prav vsi krivi kolaboracije in ne le on. (Kim 2019) 
Razlaga teorije nadarjenosti je napisana po besedah Yi Gwang-suja, kot jo je razložil v 
Moji izpovedi. Torej, Yi naj bi bil po lastnih besedah prisiljen v projaponske aktivnosti 
zaradi svojega visokega družbenega položaja, ki ga je pridobil zaradi literarne nadarjenosti 
in prepoznavnosti, kar je japonska vlada izkoristila. (Minjok munje... 2014, 135) 
Yi se je postavil tudi v vlogo mučenika, torej se je poslužil teorije mučeništva. V Moji 
izpovedi je podal seznam osumljenih korejskih intelektualcev (Haksalja myeongbu 
학살자명부, Gyakusatsusha meibō 虐殺者名簿), ki je bil v lasti japonske oblasti, kot 
poglaviten razlog za svojo aktivno kolaboracijo z Japonsko. Seznam je vseboval več kot 
30.000 korejskih intelektualcev, ki so bili osumljeni protijaponskih dejavnosti in za katere 
je Yi mislil, da bodo v primeru, da Japonska izgubi v vojni, ubiti. Če kolaborira z Japonsko 
in ji pomaga v vojni, je mislil, da bo preprečil umor osumljenih Korejcev, četudi zaradi 
tega sam umre. (Minjok munje… 2014, 135‒136; Hatano 2015, 186) Tukaj pa se pojavijo 
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nejasnosti, saj je ta seznam prišel v obstoj šele leta 1944, Yijeve projaponske aktivnosti pa 
so se začele že leta 1938. Poleg tega je veliko ljudi vedelo, da seznam obstaja, predvideva 
se, da so zanj vedeli tudi ostali kolaboratorji, ki pa se niso sklicevali nanj, ko so branili 
svoja dejanja. (Minjok munje... 2014, 136) 
Svoje sodelovanje pri spodbujanju korejske mladine, naj se pridruži vojski, je v Moji 
izpovedi obrazložil sledeče: Japonska je poskušala preprečiti Korejcem študij na 
Japonskem, ampak če bi tista peščica študentov, ki jim je uspelo začeti študirati, zavrnila 
prošnjo vlade, naj vstopijo v vojsko, bi ti posamezniki trpeli zaradi slabega ravnanja, če ne 
bi bili mogoče tudi prisilno poslani na bojišče. Če bi v vojsko vstopili pozno, bi jih vojska 
zaničevala, če bi samodejno vstopili vanjo, pa bi z njimi ravnali bolje, kar bi bilo tudi 
koristnejše za prihodnost. Verjel je, da je vojaška obveznost odlična priložnost za vojaško 
usposabljanje, kar bi okrepilo narod. (Hatano 2015, 193‒194) Njegova motivacija je bila 
torej njegova želja, da bi preprečil hudo diskriminacijo med Japonci in Korejci. Poleg tega 
zgornje sovpada z večino njegovih nacionalističnih del pred kolaboracijo. Z njimi je ciljal 
na razsvetljenje korejskega naroda, na njihovo kultivacijo lastne moči, preko katere bi 
okrepili svoj narod in dosegli samostojnost. 
Če se vrnemo k začetkom njegove kolaboracije, natančneje na skupni sporazum, ki so ga 
leta 1938 napisali in podpisali Yi ter njegovi kolegi aktivisti, lahko rečemo, da je bilo to 
dejanje malce nepričakovano. Yi se je zavzemal za neodvisnost Koreje skoraj trideset let, 
vse od svojih skromnih začetkov kot študent na izmenjavi. Zakaj bi se potem kar tako 
odločil kolaborirati z Japonsko? Ob podrobnem pogledu v vsebino tega sporazuma bi 
izpostavila nekaj ključnih elementov, ki kažejo, da je bil sporazum politično orodje, ki se 
ga je poslužila Japonska, da bi dodatno utemeljila svojo imperialistično vladavino, s tem pa 
Yija in ostale korejske aktiviste prisilila, da priznajo legitimnost japonske vladavine in 
sledijo njenim ukazom v zameno za svojo prostost. 
“V preteklem letu in pol smo po globokem razmisleku in ponovnem ovrednotenju naših 
idej dosegli drugačno razumevanje resničnega pomena vladavine Japonskega imperija. Za 
ta zadovoljiv sklep [o razumevanju pomena vladavine Japonskega imperija] so bili ključni 
japonski narodni ideali in politika ter nameni generalnega guvernerja.” 
Tukaj se sklicujejo na ideologijo naisen ittai in politiko kōminka, ki jo je generalni 
guverner vpeljal leta 1937, nameni generalnega guvernerja so bili popolna asimilacija 
korejskega naroda v cesarske podanike. Po ponovnem ovrednotenju idej Yija in ostalih 
aktivistov, ki seveda niso bili naklonjeni Japonski, so z dosegom »zadovoljivega sklepa« 
prikazali namene Japonske kot nekaj pozitivnega in dodatno potrdili smiselnost japonske 
politike in vlade. 
“ Zato razumemo, da nam japonski narod dopušča in tudi od nas zahteva, da kot korejski 
narod ta podvig dojamemo kot sestavni del japonskega naroda in uživamo v sreči in slavi, 
ki izhajata iz njega.” 
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Tukaj je japonska vlada verjetno želela dodatno utemeljiti svojo moč in avtoriteto. Ključna 
sta izraza »dopušča«, ki postavi Japonsko v vlogo nekakšne milostljive višje sile, in 
»zahteva«, ki hkrati poudarja, da ima Japonska moč in avtoriteto nad Yijem in ostalimi 
aktivisti. Kar velja za Yija in aktiviste, najverjetneje velja tudi za ostalo ljudstvo. 
“Enakost v izobraževanju je realizirana in v bližnji prihodnosti se bo izvajalo tudi obvezno 
izobraževanje, kar pomeni, da bodo Korejci začeli služiti vojaški rok. Na kratko, 
razumemo in verjamemo, da Japonski imperij resnično namerava sprejeti in zaupati 
Korejcem kot cesarskim podanikom in ne kot koloniziranemu ljudstvu.” 
Tema izobraževanja je v sporazum najverjetneje podana, ker je japonska vlada želela 
uporabiti začetek obveznega izobraževanja Korejcev kot razlog za obvezno služenje 
vojaškega roka, saj so tudi japonski študenti morali iti v vojsko. Torej, če je enakopravnost 
izobraževanja dosežena, morajo iti tudi korejski študenti v vojsko enako kot japonski. 
Temu dodatno pritrdi zadnja poved, saj to, da japonski narod želi sprejeti korejski narod 
kot cesarske podanike, pomeni, da bodo Korejci deležni enakih zahtev kot Japonci, kar 
nadaljnje pomeni tudi obvezno služenje vojaškega roka. 
Yi in ostali korejski aktivisti so bili vplivne osebe v takratni družbi, zato so bili za 
japonsko vlado verjetno popolno orodje za dodatno potrditev legitimnosti svoje nadvlade 
in svoje politike. Zato menim, da so jih izkoristili, da so napisali skupni sporazum, s 
katerim so prikazali Japonski imperij kot edino pravo smer za prihodnost Azije. Ker so bili 
po oddaji sporazuma izpuščeni, pa lahko predvidevamo, da je bil za Yija in ostale aktiviste 
to edini način, da se vrnejo na prostost. Prav zato sem mnenja, da so bili začetki Yijeve 
projaponske kolaboracije osnovani pod prisilo in zaradi grožnje japonske vlade. 
Tukaj pa se poraja vprašanje, zakaj je sploh nadaljeval s projaponskimi aktivnostmi. Če za 
trenutek odmislimo čisto osnovno človeško željo po preživetju in se vrnemo k Yijevim 
nacionalističnim začetkom, se spomnimo, da je bil njegov glavni cilj razsvetljenje in 
modernizacija korejskega naroda – nekaj, kar bi lahko dosegel, ko bi se korejski narod 
osamosvojil. To ga je spodbudilo, da se bojuje za neodvisnost Koreje, vendar je bil njegov 
trud, da bi to dosegel, zaman, saj je bila Japonska premočna. Zaradi tega se je bil primoran 
odločiti, ali bo obupal nad svojo željo po modernizaciji ali bo poiskal novo pot. Verjetno je 
edino pot za dosego svojega cilja videl v podreditvi Japonski. Japonska je imela vse, k 
čemer je Yi stremel. Bila je moderna in močna država, torej, če je bila neodvisnost Koreje 
nemogoča, zakaj se potem ne bi Korejci podredili Japonski. Tudi korejski profesor 
politologije, Jun Hyeok-kwak (2005, 83), pravi, da proces modernizacije neizogibno 
pripelje do sprejetja kulture, ki je priznana kot napredna. V tem primeru je to Japonska, ki 
jo je Yi sprejel kot napredno. Ta ideja je bila po mojem mnenju ključna za njegovo 
nadaljnje kolaboriranje z Japonsko. 
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Poglejmo spomin, ki ga je delil Kim Gi-jin (金基鎮) v svoji avtobiografiji, ki je bila 
objavljena v časopisu leta 1973. Zapisal je pogovor, ki ga je imel z Yijem leta 1944, eno 
leto pred koncem vojne. Yi je Kimu na vprašanje, zakaj sodeluje z Japonsko, priznal, da to 
dela za korejski narod. Trdil je, da so zanj Korejci boljši od Japoncev. Torej, če Korejci 
sodelujejo z japonsko politiko, bodo čez čas pridobili volilno pravico, kar bo korak bližje k 
dnevu, ko bodo lahko postali ministri za izobraževanje ali finance korejskemu poreklu 
navkljub, saj se bodo lahko izvolili. Japonci pa bi tako kmalu spoznali pravo moč Korejcev 
in bi predlagali konec aneksacije, s čimer bi Koreja ponovno pripadala korejskemu narodu 
in samostojnost naroda bi bila realizirana. (Hatano 2015, 204‒205) Kljub temu da je 
podani razlog za sodelovanje z Japonsko naiven, se v njem popolnoma odraža Yijevo 
mišljenje, ki ga je prevzel še v šolskih letih, ko je bral Byrona in Kimurovo interpretacijo 
Byrona – v svetu močnih (Japonska) in šibkih (Koreja) je prava šibkost v sprejetju 
prevlade močnejših, vendar je edina rešitev nadaljevanje boja proti močnejšim. Torej, ko bi 
živeli pod nadvlado močnejše Japonske, bi Korejci kot šibkejša entiteta s časom pridobili 
vedno več pravic, s čimer pa bi postali vedno močnejši, dokler ne bi na koncu premagali 
močnejše Japonske in ponovno postali samostojni. 
Torej, Yi je na svoj način interpretiral, da je edini rešilni izhod za korejski narod 
podreditev Japonskemu imperiju in njegovim zahtevam, še posebno v zadnjih nekaj letih 
vojnega obdobja, ki je bil čas krute asimilacijske politike. S tem, ko bi Korejci živeli kot 
cesarski podaniki, bi se zavedno ali nezavedno razvili v naprednejši narod. Ker je Yi 
kolaboriral z Japonsko, mu je bilo omogočeno, da je kot kulturni nacionalist vodil korejski 
narod v boljšo prihodnost z objavljanjem različnih člankov, spisov in knjig tudi v času 
svoje kolaboracije z Japonsko. Njegova cilja sta bila razsvetljenje in modernizacija 
korejskega naroda vse do konca okupacijskega obdobja, spremenilo se je le njegovo 
mišljenje, na kakšen način naj svoja cilja uresniči – tudi če je to pomenilo popolno 
asimilacijo Korejcev v podanike Japonskega imperija. 
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5 Zaključek 
O obdobju japonske okupacije Koreje lahko povzamemo, da je bilo to obdobje izrednih 
sprememb v japonski politiki, na katere so vplivale nove ideje, ki jih je Japonska prevzela 
z zahoda vse od konca politike zaprtosti leta 1854. Takrat se je Japonska začela zavedati, 
da je modernizacija nujno potrebna, če želi obdržati svojo suverenost. Vedno večja vojaška 
in politična moč sta Japonski omogočili, da pridobi kolonijo Korejo. 
Sprva je bil cilj Japonske samo državna varnost, zato je bila njena kolonialistična politika 
usmerjena le v industrializacijo svoje kolonije Koreje, kar bi pripomoglo pri gospodarski 
moči Japonske. Šele ko so militaristi začeli pridobivati glas v japonski politiki, se je 
japonska politika usmerila v ekspanzijo na tuja ozemlja. Koreja je bila strateško ozemlje, 
ki je Japonsko obvarovalo pred grožnjami napadov celinskih držav, in vir tako naravnih 
kot človeških virov, zaradi česar so se odločili spremeniti svojo kolonizacijsko politiko, da 
je bila v skladu z njihovimi željami po razširitvi ozemlja. 
Za svoje vojaške cilje je Japonska želela mobilizirati tudi prebivalce Koreje, zato je morala 
ustvariti novo ideologijo, ki bi legitimizirala širjenje imperija, in politiko, ki bi zmanjšala 
upore koloniziranega prebivalstva. Leta 1937 se je tako razširila ideologija naisen ittai. 
Asimilacijo so želeli doseči s politiko kōminka, s katero so se Japonci intenzivno lotili 
uničevanja identitete Korejcev in jo želeli preoblikovati v identiteto podanikov Japonskega 
imperija. S temi reformami je bilo korejsko ljudstvo deležno popolnega nadzora japonske 
oblasti, ki je diskriminirala in kaznovala katerokoli osebo, ki se jim je upirala. 
Modernizacija Japonske in nato še Koreje je sprožila tudi razvoj japonske in korejske 
književnosti. Japonska je po letu 1854 začela uvažati zahodno književnost, ki je med 
japonske književnike razširila moderne ideje, ki so sprožile razvoj sodobne japonske 
književnosti. Korejski pisatelji, ki so se na Japonskem ukvarjali z zahodno in japonsko 
književnostjo, so jo potem prenesli v Korejo, kar je vplivalo tudi na razvoj sodobne 
korejske književnosti. Glavni napredek v književnosti je bilo snovanje prve literarne teorije, 
ki je definirala, kaj sploh sta japonska književnost in kaj korejska. Tsubouchi Shōyō je 
definiral japonsko književnost v svoji literarni teoriji Bistvo romana, Yi Gwang-su pa je 
definiral korejsko književnost v svoji literarni teoriji Kaj je književnost. V tem obdobju sta 
bila ustvarjena tudi prva sodobna romana, japonski roman Plavajoči oblak, ki ga je napisal 
Futabatei Shimei, in korejski roman Brezsrčni, ki ga je napisal Yi Gwang-su.  
Japonska vlada je za širjenje ideologije naisen ittai in politike kōminka potrebovala vplivne 
ljudi, ki bi ji dali glas na Japonskem in še posebej v Koreji. Yi Gwang-su je zbiral številne 
sledilce že vse od svojih študentskih let, ko je bil na izmenjavi na Japonskem, kjer je v 
šolskih časopisih objavljal različne članke in zgodbe. Tako na Japonskem kot v Koreji je 
bil prepoznaven zaradi književnih del, hkrati pa tudi zaradi nacionalističnih aktivnosti, kot 
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sta bili gibanje za neodvisnost Koreje in sodelovanje pri organizaciji začasne vlade 
Republike Koreje v Šanghaju. Tudi japonske oblasti so se zavedale njegovega vpliva, zato 
so mu več let sledili in čakali, da naredi napako. Dokončno so ga ujeli leta 1938 in ga 
poleg več korejskih aktivistov obsodili nacionalističnih aktivnosti in ga zaprli. Takrat so 
vpeljali svojo novo asimilacijsko ideologijo, zato so se odločili, da bodo uporabili prav 
Yija kot enega izmed glavnih zagovornikov njihove asimilacijske politike. 
Pogoj za prostost je bil podpis skupnega sporazuma, ki je bil najverjetneje politično orodje 
Japonske, da dodatno legitimizira svojo vlado in širjenje imperija. S tem, da so Yi in ostali 
korejski aktivisti podpisali sporazum, so izrazili, da se strinjajo z vsebino, torej z 
legitimnostjo japonske nadvlade in njenih vojaških aktivnosti. Od takrat naprej so uradno 
zavrgli svoje nacionalistične težnje in postali projaponski kolaboratorji. 
Yi je svoj čas po izpustitvi posvetil pisanju projaponskih člankov in knjig, v katerih je 
promoviral japonski način življenja in naprošal Korejce, naj se prenehajo upirati in 
postanejo cesarski podaniki. Imel je tudi različne govore, kjer je nagovarjal Korejce, naj se 
pridružijo japonski vojski, in zagovarjal vojaške aktivnosti Japonske. 
Pravih razlogov za njegovo kolaboracijo z Japonsko seveda ne bomo mogli nikoli z 
zagotovostjo vedeti, lahko pa s podrobno raziskavo njegovega življenja pridemo do 
približnih ugotovitev, zakaj je tako ravnal. Za njegove projaponske aktivnosti je podal več 
razlogov, vse pa na različne načine napeljujejo na isto stvar – da je to storil v imenu 
korejskega ljudstva in za korejsko ljudstvo. 
Ko so korejski nacionalisti ugotovili, da je neodvisnost Koreje nemogoča zaradi japonske 
velike premoči, so morali najti drugačen način, s katerim bi rešili svoje ljudstvo. Za Yija je 
bil Japonski imperij upodobitev idealne moderne države, zato je najverjetneje prišel do 
zaključka, da če je neodvisnost Koreje nedostopen ideal, je edini način realiziranja 
modernega korejskega naroda ter njihovega preživetja to, da se podredijo Japonski. Sklepal 
je, da če se nehajo upirati in postanejo zvesti podaniki, bodo s časom pridobili zaupanje 
Japoncev in tako tudi vedno več pravic, hkrati pa postali naprednejši narod, dokler ne bi na 
koncu postali tako močni in napredni, da bi premagali Japonsko in ponovno postali 
samostojni. 
Treat (2012, 90) dopolnjuje to trditev, saj pravi, da je možno, da je Yi Gwang-sujev 
dolgotrajen trud za modernizacijo in napredek naroda sprva doprinesel k njegovi odločitvi, 
da kolaborira z Japonsko, in kasneje, da postane dobesedno kot Japonec. S spoznanjem, da 
so številna gibanja za osamosvojitev zaman in da Koreja ne bo nikoli postala neodvisna, je 
Yi razumel kolaboracijo kot edini pravi izhod za svoj narod. Tudi pisatelj in filozof Jean-
Paul Sartre (v Treat 2012, 83) se v enem izmed svojih esejev ukvarja z razlogi, zakaj bi se 
nekdo odločil delati za kolonialno vlado. Pravi, da korejski pisatelji niso kolaborirali iz 
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lastnega interesa ali ambicij, ampak zaradi prepričanja, da je sodelovanje z Japonsko nujno 
potrebno za dobro korejskega naroda in njegove zgodovine. 
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6 Povzetek 
V uvodu so predstavljeni cilji naloge in štiri hipoteze, ki sem si jih zastavila, metodologija, 
s katero sem se lotila raziskave, in struktura naloge. Naslov naloge je Projaponske 
aktivnosti in nacionalizem Korejca Yi Gwang-suja skozi njegovo življenje in delo. Prvi cilj 
je prikazati, s kakšno politiko je vladala Japonska v svoji korejski koloniji in kako je to 
spremenilo življenje Korejcev. K temu cilju sta podani dve hipotezi; prva hipoteza je, da je 
japonska vlada sprva uveljavila zmerno kolonizacijsko politiko, nato pa jo je poostrila, 
druga hipoteza pa je, da se je korejski narod sprva upiral, nato pa se je uporniški duh 
spremenil v sprejemanje nove vlade. Drugi cilj je bil prikazati, kako je obdobje japonske 
okupacije Koreje vplivalo tako na japonsko kot korejsko književnost. K drugemu cilju je 
podana hipoteza, da je modernizacija Japonske v obdobju japonske okupacije Koreje 
vplivala na razvoj tako japonske kot korejske književnosti. Tretji cilj se osredotoča na Yi 
Gwang-suja, in sicer se vprašamo, kakšno vlogo je imel pri širjenju japonske politike. K 
tretjemu cilju je podana hipoteza, da je bil Yi zelo vpliven v korejskem in japonskem 
literarnem krogu, zaradi česar ga je vlada uporabila pri širjenju svoje asimilacijske politike. 
Tudi zadnji cilj je povezan z Yi Gwang-sujem in želi prikazati, zakaj se je odločil 
kolaborirati z Japonsko. V drugem poglavju podam teoretično ozadje, ki vsebuje definicije 
ključnih izrazov za razumevanje diplomskega dela, kot so nacionalizem, kolonializem, 
imperializem in postkolonialna teorija. Razložim tudi, da projaponska kolaboracija pomeni 
politično kolaboriranje koloniziranega ljudstva Korejcev s tujo kolonialno vlado Japonsko. 
V tretjem poglavju se najprej osredotočim na začetek modernizacije Japonske leta 1854, ko 
je Japonska ukinila svojo politiko zaprtosti, in prikažem, kako je Japonska pridobila Korejo 
kot kolonijo, s čimer se je začelo obdobje japonske okupacije Koreje (1910–1945). 
Dotaknem se tudi takratne japonske kolonizacijske politike in vpliva modernizacije na 
razvoj japonske in korejske književnosti. Četrto poglavje se osredotoča na Yi Gwang-
sujevo življenje in delo. Njegovo življenje je razdeljeno na nacionalistične in projaponske 
aktivnosti, na koncu pa je podana analiza razlogov za njegovo kolaboracijo z Japonsko. 
Moja prva hipoteza, da je japonska vlada sprva uveljavila zmerno kolonizacijsko politiko 
in jo je nato poostrila, je potrjena. Leta 1910, ko je Japonska priključila Korejo kot 
kolonijo, je bila njena kolonizacijska politika usmerjena večinoma v industrializacijo 
Koreje, popis prebivalstva in zmeren nadzor nad aktivnostmi Korejcev. To se je 
spremenilo, ko so na vrh japonske vlade prišli militaristi. Tako so leta 1937 vpeljali 
ideologijo naisen ittai in politiko kōminka. Cilj je bil popolna asimilacija korejskega 
naroda v Japonski imperij. Njihov način je bil krut, saj so bili vsi Korejci, ki niso 
upoštevali nove politike, diskriminirani ali kaznovani. 
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Moja druga hipoteza, da se je Korejski narod sprva upiral, nato pa se je uporniški duh 
spremenil v sprejem nove vlade, je delno potrjena. Korejski narod se je vse od začetka 
priključitve Koreje upiral vladi in zahteval ponovno samostojnost Koreje. Koreja je imela 
veliko nacionalistov, med katerimi je bil tudi Yi Gwang-su, ki so posvetili svoje življenje 
boju za korejsko neodvisnost. Uporniški duh je bil z japonsko asimilacijsko politiko od leta 
1937 le utišan, saj so bile zatirane katerekoli aktivnosti, ki niso bile v skladu z 
asimilacijsko politiko in so nakazovale na upor proti Japonski. Zato bi lahko rekli, da je bil 
korejski narod prisiljen sprejeti japonsko vlado. 
Tretja hipoteza, da je modernizacija Japonske v obdobju japonske okupacije Koreje 
vplivala na razvoj tako japonske kot korejske književnosti, je prav tako potrjena. 
Modernizacija Japonske se je začela s koncem politike zaprtosti, kar je omogočilo 
izmenjevanje zahodne tehnologije in s tem tudi književnosti z Japonsko. Tako je Japonska 
prevzela zahodne ideje v književnosti in razvila svojo književnost. Nastala je prva 
japonska literarna teorija, ki je bila na enakem nivoju kot zahodna, imenovana Bistvo 
romana, avtorja Tsubouchija Shōyōja ter prvi sodobni japonski roman Plavajoči oblak, ki 
ga je napisal Futabatei Shimei. Literarna teorija in zahodne ideje so se potem prenesle v 
Korejo, kjer je nastala korejska literarna teorija Kaj je književnost in prvi sodobni korejski 
roman Brezsrčni, katerih je bil avtor Yi Gwang-su. 
Četrta hipoteza, ki predpostavi, da je bil Yi Gwang-su zelo vpliven v korejskem in 
japonskem literarnem krogu, zaradi česar ga je vlada uporabila pri širjenju svoje 
asimilacijske politike, je tudi potrjena. Yi Gwang-su je zaradi svoje literarne nadarjenosti 
pridobil veliko zvestih bralcev, sprva kot študent na izmenjavi, ko je pisal različne zgodbe 
in članke za šolske časopise, in nato kot poklicni novinar v takratnih glavnih časopisih, kot 
sta korejski Maeil sinbo in japonski Keijō nippō. Ker je japonska vlada vedela, da je 
vpliven pisec, ga je uporabila za širjenje svoje asimilacijske politike vse od leta 1938 
naprej. 
Ker me je zanimalo, zakaj se je Yi Gwang-su odločil kolaborirati z Japonsko, je zadnji del 
četrtega poglavja posvečen analizi njegovih razlogov zanjo. Zaključek je, da se je za 
kolaboracijo odločil, ker se je zavedal, da za njegove cilje razsvetljevanja, modernizacije in 
preživetje korejskega ljudstva ni druge poti kot podreditev Japonskemu imperiju. Svoje 
cilje je sprva želel doseči z osamosvojitvijo Koreje, a ker se je zavedal, da je to nemogoče, 
je poskušal cilje doseči z asimilacijo Korejcev v modernizirano Japonsko. 
Tukaj bi rada izpostavila še, da je dostop do virov, ki se ukvarjajo s političnimi 
dejavnostmi v obdobju japonske okupacije Koreje, zlasti s projaponskimi aktivnostmi 
Korejcev, za tujce precej omejen. Za svoje diplomsko delo sem potrebovala veliko 
japonskih in korejskih virov, kot so poljudni časopisni članki ali enciklopedije, da sem 
lahko čim bolj učinkovito raziskala zastavjeno temo. Dostopni korejski ali japonski 
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akademski članki, ki se ukvarjajo z mojim področjem raziskave, so bili redki, a ključni za 
boljše razumevanje politične situacije med 1910 in 1945. Poleg tega so bili angleški viri 
velikokrat osredotočeni na drugačne aspekte Yijevega življenja in njegovega dela, kot sem 
jih sama raziskovala. Prav zaradi obsežnosti in raznolikosti prebranih virov sem se morala 
opreti na lastno intuicijo, kaj je pomembno izpostaviti v diplomskem delu in kaj ne, zato je 
čisto mogoče, da so moje ugotovitve nepravilne ali pomanjkljive. Če želimo v raziskave, 
podobne mojemu diplomskemu delu, vključiti več raziskovalcev, ki ne razumejo korejsko 
ali japonsko, se mi zdi potrebno kvalitetno prevesti čimveč raziskovalnih del tako iz Koreje 
in z Japonske ali vsaj povečati njihovo dostopnost. 
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7 李光洙の生涯とその作品を通しての親日活動と民族主義 
序論 
 20 世紀以前の日本の特徴は、近代化と植民地政策の始まりである。それは、
1910 年に日本の朝鮮占領をもたらした。当初、日本の植民地政策は、朝鮮の工業
化に集中していたが、1937 年に日本政府の軍国主義者の支配により、朝鮮での植
民地政策は、朝鮮人のアイデンティティーを絶やそうとすると軍事動員を目指し
た同化政策に成り変わった。同化政策のため、日本政府は、内鮮一体という新イ
デオロギーと皇民化という政策を紹介した。内鮮一体と皇民化を日本と朝鮮で進
めるため、有力者を必要としていた。そのため、朝鮮を代表する作家であり、記
者である李光洙（イ·グァンス）を選び、彼を親日協力者の一人とした。 
本論 
 本論文は、日本統治時代の朝鮮に関する研究である。 
 第 1 章は、本論文の紹介で、まず、研究の目的と四つの仮説を説明する。次は、
研究の方法論、論文の構造について説明する。 
 第２章では、まず、民族主義、植民地主義、帝国主義とポストコロニアリズム
の基本的な説明をする。次は、親日協力（親日派）を説明し、その中で、日本と
朝鮮の協力態勢の命名方法に焦点を当てる。 
 第３章では、まず、1854 年に日本の鎖国の廃止がもたらした近代化の始まりに
ついて説明する。次は、日本がどのように朝鮮を植民地としたかを説明する。さ
らに日本の植民地政策がどのように朝鮮人の生活を変えたかも説明する。最後に
は、日本の近代化が日本文学と朝鮮文学の発展にどのような影響を与えたかにつ
いても説明する。 
 第４章では、李光洙の人生と生涯の作品に焦点を当て、彼がどのように、また、
なぜ日本と協力したを考える。李光洙の人生は、民族主義的と親日的な活動に分
かれ、最後に日本と協力した理由を分析する。 
結論 
 第１の仮説は、「日本政府は当初、穏健な同化政策を進めていき、その後同化
政策を引き締めた」ということである。1910 年、日本が朝鮮を植民地として併合
した時、植民地政策は主に朝鮮の工業化、人口調査、朝鮮人の活動に対する適度
な統制に限られていた。しかし、それは、軍国主義者が日本政府を支配するよう
になって、1937 年に内鮮一体というイデオロギーと皇民化という新政策に成り変
わった。目標は、朝鮮人の日本帝国への完全な同化だった。新政策を無視した朝
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鮮人は差別されたり罰せられたりした。これによって、第１の仮説が確認される
と言える。 
 第２の仮説は、「最初に朝鮮民族は日本の統治に反対したが、後で新政府を受
け入れた」というものだ。朝鮮人は当初、日本統治に反対し、再独立を要求した。
李光洙をはじめ、多くの朝鮮人の民族主義者が、独立を目指し、そのために命を
ささげた。反逆精神は、1937 年以来、日本の同化政策によって沈黙させられただ
けであり、日本統治と新政策への反抗を示す行動は抑圧された。この情報によっ
て、第２の仮説は、部分的に確認されたと言える。 
 第３の仮説は、「日本の近代化は、朝鮮の日本統治時代に朝鮮と日本の文学の
発展に影響を与えた」というものである。鎖国の廃止が日本の近代化をもたらし、
西洋との交流を可能にした。そして、日本は、技術以外にも、西洋の文学理論を
取り入れ、独自の発展を遂げた。その結果、日本では、西洋文学に基づいて坪内
逍遥が『小説神髄』という文学理論を書いた。そして、二葉亭四迷が日本の最初
の近代小説『浮雲』を著した。西洋の考えと文学理論は、日本を通して朝鮮にも
影響を与えた。その結果、李光洙が『文学とは何か』という最初の韓国の文学理
論と『無情』という最初の近代小説を書き出した。これによって、第３の仮説も
確認されると言える。 
 第４の仮説は、「李光洙が朝鮮と日本の文壇で大きな影響力を持っていたため、
日本政府は李光洙を同化政策を広めるために利用した」というものだ。李光洙は、
文才のおかげでまず日本で留学生として学校新聞の記事を書き、その後、日本語
の京城日報と朝鮮語の毎日新報などの新聞の記者として活躍したため、多くの読
者を獲得した。彼が有力な作家であることを知り、日本政府は 1938 年以降、同化
政策を広めるために李光洙を利用した。これによって、第４の仮説も確認される
と言える。 
 最後に、李光洙がなぜ日本と協力したのか疑問に思うが、第 4 章の最後の部分
は、李光洙の理由を分析。結論は、李光洙が目標とした朝鮮人の啓蒙と近代化、
そして朝鮮民族の命を守るには、日本帝国への服従以外に方法はないという認識
から、日本と協力することを決めたということだ。李光洙の目標は、まず朝鮮独
立を実現することだったが、不可能だとわかったため、朝鮮人が近代化された日
本帝国と同化することを通して、その目標を成し遂げようとした。 
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8 이광수의 작품과 삶을 통해서 본 친일 
서론 
20 세기 이전 일본은 근대화와 더불어 식민 정책을 펼치기 시작했다. 1910 년에는 
경술국치를 통해 한국을 식민지로 만들었다. 최초 일본의 식민 정책은 조선의 
공업화에 집중되어있었는데, 1937 년을 기점으로 변했다. 일본정부가 군국주의를 
지향하면서 식민 정책에 전면적인 변화가 생겼다. 조선인들의 정체성 말살을 
시도했고, 조선인들을 군인으로 동원하기도 했다. 일본이 동화정책을 펼치면서 
내선일체를 내세워 황민화를 시도하기도 했다. 그리고 이 과정에서 일본이 원하는 
바를 효과적으로 설파하기 위해 지도자급 유력인사의 포섭이 필요했다. 당시 
조선을 대표했던 작가이자 기자였던 춘원 이광수가 바로 그 대상이었고, 그는 
결국 친일파가 되었다. 
본론 
본 연구는 일제강점기를 집중하여 다구고 있다. 
제 1 장은 연구의 목적, 가설, 방법론, 논문의 구조에 대해 설명했다. 
제 2 장에서는 민족주의, 식민주의, 제국주의의 개념 및 탈식민주의 
(포스트콜로니얼리즘)에 대하여 정의했다. 또한, 일제강점기의 친일파와 
부역자들의 의미를 살폈다.  
제 3 장에서는 1854 년 쇄국정책을 폐지한 일본이 근대화하는 과정을 설명했다. 
또한 그 이후 조선이 일본의 식민지가 되는 과정과 그 과정에서 조선인들의 삶이 
어떠한 형태로 변화했는지 살폈다. 더불어 일본(과한국)의 근대화가 한국과 
일본문학의 발전에 어떤 영향을 끼쳤는지 설명했다.  
제 4 장에서는 춘원 이광수의 삶과 작품을 집중적으로 다뤘다. 이광수는 어떤 
방식으로, 또 어떤 연유에서 일본에 협력하게 되었는지 보여 주는데 주력하였다. 
이광수가 항일에서 친일로 변모하는 과정을 소상히 분석하였다. 
결론 
첫번째 가설은 일본 정부는 최초, 온건한 수준의 동화정책을 실시했지만, 그 후 그 
기조가 변하였다는 것이다. 
1910 년 일본은 조선을 병합한 후, 우선적으로 조선의 공업화/산업화를 꾀했고, 
인구조사 등은 했지만, 기본적으로 조선인의 활동은 적절한 수위에서 통제했다. 
그러나 1937 년 이후로는 군국주의자들의 목표대로 내선일체를 내세우며, 
황민화라는 새로운 정책을 실시했다. 새로운 정책의 목표는 완전한 동화였다. 
새로운 정책에 반기를 든 조선인은 차별 혹은 처벌을 받았으면, 이러한 변화된 
정황을 볼 때, 첫번째 가설은 실증되었다고 볼 수 있다. 
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두번째 가설은 조선은 최초 일본의 통치를 반대했지만, 차차 일본의 식민 상황을 
받아들였다는 것이다. 
조선인들은 초기에는 일본의 통치를 격렬하게 반대하고, 독립을 적극적으로 
요구했다. 춘원 이광수를 비롯한 조선을 대표하는 지식인 민족주의자들 역시 
목숨을 바쳐 저항했다. 하지만 1937 년 일본정부의 식민정책의 변화와 함께 
침묵을 강요 받았다. 일본의 새로운 정책은 조선인들을 강력하게 억압했다. 즉, 
두번째가 설은 부분적으로 맞다고 할 수 있다. 당시 조선인들은 궁극적으로 
일본의 통치에 반대했지만, 1937 년 이후에는 그 반감을 적극적으로 표현할 수 
없었고, 일부에서는 반감이 줄어들기도 했다. 
세번째 가설은 일본의 근대화가 한국문학과 일본문학의 발전에 영향을 끼쳤다는 
것이다.  
일본이 쇄국정책의 폐지를 결정한 뒤, 근대화와 더불어 서양과의 교류가 가능하게 
되었다. 기술분야 뿐만 아니라, 서양의 문학 이론도 받아들이면서 일본문학 역시 
진일보하는 계기가 되었다. 쓰보우치 쇼요는 서양 문학 이론을 바탕으로 
<소설신수>라는 문학 이론서를 발표했다. 후타바테이 시메이가 쓴 장편 소설 
<뜬구름>은 언문일치체가 최초로 시도된 일본 근대문학의 효시로 평가 받는다. 
서양의 사상과 문학 이론은 일본을 통해 한국에도 영향을 끼쳤다. 그 결과, 
이광수의 <문학이란하오>라는 한국 근대문학 초기의 문학론으로서 중요한 의의를 
지니는 이론서가 출간되었다. 역시 이광수가 쓴 장편소설 <무정>은 한국 근대문학 
사상 최초의 장편소설로 간주되며, 그 문학적 의의도 크다. 이련 연유로, 세번째 
가설 역시 입증되었다고 볼 수 있다. 
네번째 가설은 이광수는 당시 조선과 일본의 문단에 큰 영향력을 행사했으며, 
그런 까닭에 일본정부는 이광수를 자신들의 동화정책을 확산하는데 도움을 줄 수 
있는 인물로 이용했다는 것이다.  
이광수는 일본에서 유학을 했고, 기자로 경성일보, 한국매일신보 등에서 
활동하면서 많은 독자를 확보했다. 또한 당대 작가로서의 명성도 꽤 높았다. 
일본정부는 이러한 이광수가 자신들의 정책을 효과적으로 확산 시킬수있는 적임 
자 중 하나 임을 간파했다. 이광수의 행적들로 볼때, 네번째 가설 역시 
확인되었다고 할 수 있다.  
마지막으로 춘원 이광수가 친일파가 된 연유를 밝히고자 했다. 이광수는 
긍정적으로 조선인을 계몽하고, 조선을 근대화하고자 했다. 이를 위해 조선인들의 
생명을 지키는 것이 중요하며, 이를 위해 내선일제에 복종하는 것 이외에 다른 
방안은 없다고 인식했다. 결국, 일본정부에 협력하기로 결정했다. 이광수의 최초 
목표는 조선의 독립이었으나 이는 불가능하다고 인식하고, 일본과의 동화를 통해 
조선의 근대적 계몽을 실현하려했다. 
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